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NO SE DEVUELVEN LOS ORIÜINALES ^
a r o  XVII; NÚMERO 5.674
D I Á B . I O  I ^ P i r B i . I G
SUSCRIPCIÓN
Málaga: l‘50 peseta a! mes 
Provincias: 5 pesetas trimestre
Redacción, Administración y Tai 1eres
T*02G0 S I>TJlloeS, 3  1 
T e lé fo n o  n n m e r o  3  53
NÚMERO SUELTO, 5 CÉSTIM0S
m á l T g a
DOMINGO 22 DE JUNIO DE 1819
La orgía ie los millones |
UJierva hace que se «hinclie» Ila plutocraciia a costa del país
El resultado, qué era dé espérai?,, 
del empréstito ha dado ocasión al 
Gobierno, moribundo y desahucia­
do, para envanecerse, para echar las 
campanas jesuíticas )ál vuelo y párá 
dar a entender que cuenta en abso­
luto con la.confianza d\el país, puesto 
que tan pródigamente, le hace entre­
ga de su dinero. ' .
No hay tal cosa. La pjlutocracia no 
es el país: y éste en la operación lle­
vada a cabo por el Góhfernó' Maura-^ 
Cierva, resulta escandalósameute ex̂  
plotado por aquélla, ^
Conviene que las gentes no se dé­
jen llevar por esé jübila ministenal 
que carece  ̂ por cómpléto, dé luada- 
naento. Hay que.exam^nar reflexiva­
mente estos asuntos. ^
Se explica el hecho; de que hayati 
concurrido gran húmero de capita­
les al empréstito por la cireunstan- 
cia, más cfigna de lamentar y de can
vulgarmente se dice, de millones 
unos cuantos privilegiados a quie­
nes, por lo pronto, les va muy bien 
con esta orgía financiera, con este 
sistema de trampa adelante y de 
que aumente la Deuda pública, aun­
que luego el día que el país se hurte, 
— si es que tal día llega alguna vez en 
España -venga el rechinamiento |Le 
dientes y el crujir de huesos. Es de­
cir: que él pueblo soberano adppte 
la resolución d é - ^ é  la Deuda del 
Estado le pagod Rtta. ;
y  aun si por lo menos el emprés- 
to sirviera para sacar de apuros al 
yeéoró y mejorar lá Hacienda púfê li- 
ca, hodría pdsar. Peto tampoco es 
asi. Sólo en el afio último hubo ünt 
déficit de 400 millones de pesetas. 
En el quinquenio plasado el déficit se 
édevó en total a 1^388 piillones de 
pesetas.
Para atender a estos descubiertos
Teatro Vital Aza|
Hoy Domingo, tres secoiones a las 5 y.l‘|2 
y 9 y lO'y lí2 de la noche, totiiajwio=parte#»» 
todas «La Argéntinita».
LOS m arico s  del  p il a rLos Bríátores
, Acontecimietite
Baldoso éxito de la famosa estrella |La Argéritínitû ^
Notable artista. Prediieolia délas señora. 
BUTACA, |
CINE PASGUALINI Sttaado ea I# AlagifiM ée Carlos Haes, frente al Banco, : : ' :  de Espafia : : S;
;,v ’ ' ’ TBÍ Ipnal más oómbdó de Málagaj • '-T
Sección desde las dos.y media.d̂  la t?irde a doóe y media de la noche, regalándosér los 
f  - ' ' jugué^ a las tresy media.  ̂ v ,
Hoy programa magno y seleotó.—t/ltinso día de la snpergrandiosa película de larga dpra*v 
ción titulada ■. , -r*' 1 'de los Laurel
Completarán el prográmalas hermosas pelíoula «Pepito y su perro» «BéyistaJ^thé 
53S) oon interesante surnario) y la de mucha risa en'"̂  partea «Por el amor deSatutniJíKJ». 
ÍE*x*e!éios: ÍPic*©fei:*©ia.oia, 0 * 3 0 ;  0 *1  S ; NI©<iíh» O HO
Nota.-̂ Mafiáná, estreno de la magnifica peiicula de larga 
«El,Ñaala]£ka»íprémiada en el co’̂ curso oinematog|4fioo de Madrid por la Asotíiacioi» ae
escri^or^^ t̂tgft-v^  ̂ de una grandiosa seriê .Ía mejor conocida,hasta el d|a, do;k far 
mosa casa P a t h Ó , ^ . ^  ,
Salón Novedades
 ̂ CATEDRAL DE LAS VARIETEŜ
. Hoy Domingo, tres secciones a las o y 11̂  
y 9 yll2 y 10 y 3[4 de la noche,
Gran éxito de
LOS MAASEN
 ̂ ' Notables acróbatas anillistas 
Exito sorprendente de la
DAMAYANTI
Excelente bailarina clásica española 
 ̂ SÍiCéso colosal y extraordinario de
CARMEM FLORES
‘ Arrogaate y popular estrella de vanet^,
' Hepertorionneyo de gran éxito
BÜ^AOA, í ‘50—PRí'jFftRENOlA, <075 
■ '0ENKRAL, 0‘20
¡«ewEHQWBBaBsiMaaBMaai
: Aii?©S8 fio. A-Móctú'Ilti.íSia lá JÚ  ELMAXJlilSMD
¿urar queae aplaudir y de alabar, 
de que existen en Esípafla muchas 
disponibilidades que no pueden, que 
no saben, que no quieren,— que es 
lo peor,— tener empleo en el fomen­
to de la riqueza pública y privada ni 
en el desarrollo de iniciativas fecun­
das iVivir espléndidamente delcu- 
póni A ébsta dei país, jjná postura 
cóñaoda para estos capitalistas! 
io d o  esto revela uñá paralización
V lid ' estáncaihiento y atra^
nesi^>cios e industrias de carácter re- 
pr©« lúctivo y  beneficioso para la 
namón, que debería preocupar bon- 
daidiente amn Gobierno patriótico y 
coíiícienlé de sus deberes e interesa­
do elili el bienestar y en el progreso 
nacional, en vez de causar el jubilo 
estúpido que el resultado del em- 
présBto bu causado en Cierva y  en 
SUS corifeos,* ^
Al püeblo no liega de ese emprés­
tito w otel cual tanto se envanecen 
los goíbéiínantes, más que P®''ivnci.ps- 
Nadie podrá decir que esa operación 
haya sórvido para proporcionar útil 
c o ía c a c ió B a l pequeño ahorro, al oa-
siemprei «lejado d e 'a ^  grades ex
plotació  p es  mdustriales
íes. El i|»equé8e a b o r ío  del pantcu_
En tanto que el ministrp do Fomento 
va y viene a Andalucía, asesorado por 
el Director de Agrictdtñra, exaltado a 
su cargo y a su asesoma por adversario 
bien ejercido de los Sindicatos segla­
res, el general La Barrera^ptúa bizarro, 
eh aquel'campo de la ébva sagrada,, 
cual si intentase hallar uu ̂ e v o  f  spa-
x«x« --------- ---------------  . oio al claro sol de nuestra España diŝ ;
se han lanzado ya dos empréstitos, J ¿linuída. _ i .»
durante el período de la guerra; el ¡ Cumple bien su mandato el señor ge- 
de Alba y ahora el de Cierva. Estos j ¿éral... Bodiia decirse que 
dos empíéstitos han venido a au- -fna. uor la ausencia de oaraoteiya,)iu- 
mentar la Deuda pública en 2.500
millopes de pesetas,
¿Cómo se pagará todo eso" ror  
que los ingresos no aumentan^n 
proporción, ni mucho menos. Del 
año 1913 al • 1918 buhó Sólo un au­
mento dé' ingresos de 31 milloh^v^ 
mientras los gastos crecieron en 
millones. Y el dafio va éc^bt^^údose 
cada día que pasa. En el presupuesto 
vigente el déficit excede de 800 mi­
llones. Para enjugarlo se hp emi,tido 
el actual empréstito y con él sé ru-
•vina, p ---------— , ■
mánós,.. Desdén que allí ya
dos meses largos, ni uno sólo de los éle- 
meutos que iba a éómbatir bé l< r̂^d.p, 
en efecto, resistirle con ópto... Luego, 
las autoridades lócales, loé régulos, po* 
Uticos, toda la . gente, en suma, so me 
CUTAS e x te n s a s  proj^iédftdes^ c lé r ^ iíia
DiOSliué está allá arribaf la piedád^ue
han menester t e  bPíhbres aqstos ^
están aquí abajó, le escolta con su 
oión y le estimula con su aplauso. • „ 
Tiene, pues, razón el señor Pssorio; 
dice la verdad por una vez el señor, 
Maura: la normalidad se restabteqe en 
Andalucía... Los trabajadores^siguen^
«Un compañero de Iznajar, preso en la 
cároer de Lacena—dice nuestro querido co­
lega El Socialista, de Madrid—nos escribe la 
carta siguiente, qué es icféntioa, en lo funda­
mental, al montón que todos los días y de 
casi todos los pueblos andaluces, recibimos. 
Dice asi: '
«El díá23 del paSádo füó clausurado el 
Centrobbféro de Izhájár jr detenidos todos 
iba qtie formaban su Junta directiva. , : .
; ’ í  ̂ 'Lds'píésossotnos.
tréoe. Yo fui detenido en mi oasa, estando en 
íá óama, bien ájéno á toda cosa política.
A los dos días fdiinos y .oon-
dh(údos' én cuerda de presos hasta Rute, de 
dónde nos'volvieron a sacar para llevarnos 
dé igual leluerte á Lueena, én eúyá' cárcel 
nÓS enoontramós. .
De los tr̂ ce presos de Iznajar han jaido 
pueátos én libertad diez, y queJaiiios presos 
tresi cosa verdaderamente anómala, ya que 
" de nada senos actísai y ni siquiera, sej nos 
íía tóinádo deolaraelón.
Ac(ní hay, obreros detenidos de todos los 
pueblos y todos son ignálméhte' inóceYites..
Estamos só'tó'ctidps a nrt régimen fantásti*
có j  ipisterioso, y no lae decido a dar deta-
tenta saldar el presupuesto. Pero^este J ¿^sposeídos de instrumentos y de caj î- 
saldo es-una ficción absurda. Sólo tta l para fecundar una tierra que es rica
nata ñafiar los intereses de esta nue- | por la Naturaleza, 7
^Qrma y baldía por el ocio forzado a
■' J - 1_fvciViaiQrinrÁa linva deuda habrá que recargar el pre 
supuesto éon 53 ‘ milloiiéx de grava­
men permanente. ¡Vaya una solu­
ción! ¿De dónde saldrán, rófelimos, 
los recursos para cubrir esasKpeeesi- 
dades crecientes?.-.
Por cualquier lado que se mire re­
sulta un desastre la situación eeónó-
IXCUt UXWA.A.W'J, ------- -
y la tierra continúa'
_____   ̂3r l i  f r  
Que sujeW los brazos trabajadqrés un 
defechó qúintario que no se aviene con 
lo que.debe ser en nustro tiempo de jus-. 
tioia. >
A
Aparte de sár gracioso éaeóúártó poder del 
Estado que él señor La Oierva orea, éste no 
se ha enterado de que los miaistros de 
cien da son calificados de iueptos, tanto por 
defecto como por exceso, y que cuando nu 
empréstito no sé cubre se demuestra desco­
nocimiento de la realidad, y oaando, per é,. 
contrario, hay puñaladas por los nuevos tí­
tulos, es señal de que se ha malharatado el 
crédito del Estado, perjudicando al Tesoro 
en muchos millones. El éxito de esas mate- 
riaqfS siempre el punto medio.»
Lajabír de los minjstros.-A “ planoha“ 
pop día
«Y oomo*entre tanto todos los ministros 
salen a plancha por día, y uno es el de Go- 
bernaoi¿)n,qne llama a los obreros para solu 
cionáfnna huelga arreglada cuatro días an 
tes, y otro es el propio, dando la noticia ofi­
cial dél fallecimiento de don Pablo Iglesias, 
y btroel de Fomentó, organizándose otro 
viajecitó a Ándalucia con. las dietas y el 
«breaok», porque no se enteró bien en el qué 
hizo hace unas semanas, cuando la feria de 
sWillaiy Otro el propio, creando unas Bol- 
sas.de Trabajo ya oreadas por una ley publi-, 
cada en lá «ÍSaceta», y otro el de Hacienda,
l:le8.d;eÍ6;que;oon ho8qtíô  ̂ Sé laóé por tnoti- i  ¿ggi-inando a un ferrocarril de Murcia, pro
 ̂'TX' .̂ -1 i» A vil*  ̂ ** 1.  VOS fácilmente de comprender.»
Pero mi goneral,. señor La Barrera,
policía humano, de büéno y ñlantoQpi-  ̂ x u
CO humor que no ha mucho, cuando y Q:;t p̂ rft encarcelar a estos,trabâ ^
1 «fTenemos noticias—escribe el mismo co­
lega—de que los obreros de .Lora del Río 
(Sevilla) Man a.el Medrano, - Aptepio ^afra, 
Manuel Fernández y Tomás ¿rgüelíes, presi- | 
dente;;sepretario y afiliados, respeetivamen- | 
te, ál Centro obrero de aquella locpliñ^d, han • 
sido encaroeladqSrsin que se conozca el fun­
damento que. hayan tenido las autoridades
pi^ad de una Empresa particular, el oródi- 
tó'í̂ ié se había otorgado para terminarel 
qúe es propiedad del ÉstadO.̂ y éste explota, 
de Vitoria a Esteila y Los MáVtires, con gran 
indignación doL, diputado por Vitoria. Es, 
pues, vistóque siebo fuefa un Gobierno.es-
table se levantarían hasta las piedras.»
«iHm»
mica de España con la monarí^juia. | g^metía a un interf ogatono ponodis .
¿Cómo, pues, %s cápá¿- él minislro | de aparecer en
de Hacienda de apuntarse como pn | Heraldo, mé deo|á amar cUauto fa 
triunfo la operación quê : acaba de < democracia ama, ¿qüó̂  son estas cartas 
rLlizar? iCómo se atreve.a suponer {  que .me ^e esajierta de Sus do-
eo«v las -poderosas, .Cpmpaníús, 1°
opulentbs eapitalistaí^ lamino^ süs- 
cta, en fin, le cierran eí\Cdniino,_siis
cribienído enormes cantidades y to- 
mándoílo todo para ellos. ^ „
Linego esos Bancos, e s ^  Compa 
f i ia , esas Casas prepotenteV ofrece» • 
un ImMíifio ® njodestos |
ISíioneáites y i r  diferencia rtWae ex-
cla¡sivan(ienté_ en 
o rg ^ n i^ o s absorbentp. 
guiíente él Gobierno v>ene a favpre 
cét^tan sXólo a esos ' “ f®rmedianoay 
a fomentl^ el agía, «  8“  j» . ¿pera-po« fls V o W s  inheréntes á ras Opera
ciúbes^delV“ P*^**“ °
V i d M  r e p u b l i c a n a
JuventudI fiepublioana Radical. - — JQ
hoy. Do-
Todos los indipipa qup-bâ y en este: caso 
, p'os-incUrian ?t'suponê  que estos cpmpañeros,̂  ̂  ̂
bf»n sido víotimas-dfé'las'malas artes del ■<
; ciquismo, que ha. topeado .en elloa venganza | .
;por haber trabajado con actividad yíenthsiás- i
iRP duran te ;la lucha electoral en .Clazálla de . 
la Sierra, por donde figuró conaO T oaxididáto* 
del partido el oorreligioqario Vicente Barrio.
Los,compañeros snoarcslados lo : están én 
la cárcel de Badajoz. . ' . '
Estos camaradas son unas víctimas más que 
añadir a las innumeráblea, qluo la reeoción 
maurista está produciendo entre ól proleta­
riado organizado español.» ^
tfar que todo ello es un truqo pro{>io {  y" seis ppbres mujeres, que
para .cazar incautos y embaucar ig- i ¡̂ Qn̂ d̂fadres, mf genéfal, escfíbenbie des-
norantes? " - I ¿gvuno de esos pueblos, contándoipe en-
Toda la labor de ese maravilloso | tre^fitimás lá prisión de mjos suyos, 
ministro enciclopé,dico que se llama j P“i:,Í2® f
Ciervú, ha , consistido en repetir la ¡ W  -
suerte de sus antecesores Jerez, , e«áio  ̂ de
va a salir por uña fíiolerai Los ñeñe-1 Garfeeya y Pueblo Nne^
ficiqdo.s ,y los sat|sfechox,S<^  ̂ aun de lam i^a cár- 'I
siempre: los grandes capitaliscas, la í ¿q Q^rdob^ me 
plutocracia monárquicp-iésuüic^^^  ̂ que son actas víy^P, sucédxdcs,que 1 
él perjudicado también el de sifeitt- | geVeiidad del'censdfuo me 
pre, el eterno yíctíma; el pueblo que \ j-fg, copiar, de loa que el deree^^^ - Aotealídad Fiuanoiera., que*reoil.9
p a g a  y  s u f r e , . . , ,  , ,, ,* í  . . ñ a m e  T n e  a s o r u b r a z i  v  1 l e S ' í e f i p i r a o i o n e B d Q Ú p  o a r a o t e r i z a d o e s i - l n l -
. . I la 4 eÓrla!;.. ¡Se oastiga nuioteresauteariieulo, del, quereproduoi-
oiones federales ciudadanos conciencia libr ja'ideaL. Bórqu0;todos estos hombres mos los siguientes párrafos: 
desengañados polítioamente.compenétrados L ^  ĵ ĝ̂ an el propio medro, sinO la re- «ĵ âyoría" del señor Maura.-
eauos priuoipios dictados eeoUrem,% I nevación det'fire,, t e h i . r n o s .  Cuando oierden las (
la;  OBRA DE ESTE GOBIERHO
Por te preseufete oouvooatoria se roega  ̂a
los socios de esti 
mingo 22, a las 
tinnaoiónde la 
15 del actual mes
entidad concurran 
•es de la tarde, para laoon- 
samblea empezada el día, 
y, en la que se tratarán
.euñtos de tóeris-j' C íS Í
ximas elecciones dl4 ^
" c e n t ó ° S ’ s d W " » '" ' '  <>®'
Por dieposleidn d^l “ f '  trite
Oeujío obrero autó W »  
se ruega a todos los ( „  Mutiopaeito. 
ge Sirvan asistir, a l  V^_ -rSomin-
de la anterior, que ;í 4-ratár de
guates ppevede
Qja,—El secretario L M, Garcia.\^^
Partido re^ b lican ó feo!T®^^ Qgĵ .
Se fuéga a todí ,Í!̂  los PJ^esió-entésN^^^^^  ̂
tros y Comités d ebpartido y a \.^go
del Directorio, 'Aof.» eonourraq hoy-Pom y  
a las tres de lá;-'tarrié a' nna féúníób qne ^  
celebrará en el Oíf culo republicano San ü uan 
de los Reyes L, p< .ra tratar de la conducta a 
seguir on las pid ximas elecciones para
la e
méií maestro, al fin llegarán sdinándóse' ' ?ección>quitativa del país 
credo federalista para conseguir |nstánra- fies, de los P®rs^g îdó^oreao leaer f desconooldos; la medicina, eu
Pántojas, 1 fin, que' concluya con la ««1oión BepúbUca démóbrátioa federal', umea , .mentesalvadora España de Caciques, Pán tojas,
ÍS;:qu¡i;í^deseuvoWÍu.ientoliber^ J medad de sus amargaras, que SOU núes, 
dor progresivo na,cional, hállase. opnm.i|a*;- j Ja libertad no’ háy inedios
decadente y  hurfiilladáefitre garras reaoeio- | contener eL findicáliW ?^^
narias mauro-cierviéf;̂  I hay ideas qúe oponer a su« IdeW ̂ i
Pedro Román, presidente.» ^ | debé háberlas, y ée_debón buscar, m
■ d   ̂ i  general!-.. La soemd^
. .Por la pre8enta.ae^a»vma,tpdoslosso- i  dinerô  con sus 
«ioTde e L  organismo político, pára que 1 ,mentó,.cqu SU. religión, cpn SU veioci 
X t a u  a e^tro l^aocial, SeveHano' | dad _ adquirida, tiene la fuerza; pero o esto, si por ol- ̂,  la, 9 y media, d o ^
se ha de. tratar de asuntos de apárij9nc]^| del dere-
para el partido. , , | fifio?
;jEfiseoretiriq,:#ííó;dpí^^ : ' ^  /  ,!
Después de cuanto tejen y destejen 
esta« deshoáestas Eenélopes^del ma^ 
1 rismo ’ góbéfnáUte, ¿qué fruto ha dado 
Leu Andalucía stí política sm.pies M ó »
A c t o  a p l a z a d o
pntados provimai^des.-^El
Somodevma.  ̂ ^
di-
de
i igrama.La ñesta del pft\ „ .,
El Comité plrivineial del Partido Eepq 
blicano demper jático Federal de Málaga, ha
dirigido al Oon£ Wjo Nacional FederaUsta Es­
pañol, el siguie» ate ;.telegram.a:
€ Aniceto Lio ,?rénte, Hilario Ayuso, García 
Albertof, Ble íatetio' Sáofn ilf Bernardino 
Castillo; miem >ros Consejo maoional federa-
, i  ̂ Madrid. V v
RapubUoan fevlerales Málaga, fieles ad­
miradores pri ncipios, doctrina inmorU
maestro Pí>  MargaXl, dirigen fraternal sa- 
ludo Consejil, rhacióndéile extensivo repn
canos federales españ)qles, maidene ores 
bandera, progl -ama 22 Jtúnio, irenti » ©spejis 
mo extravíos, oreados política rep̂ abUcana. 
nacional. DiaS difíciles sAifre nuestro glorio­
so partido, p»f ro sosteniemw firmeza p̂onvic-
Los elementos federales dê  Málaga, te* 5 cabeza aprovechable? ¡Npímelo deja* 
’blan proyectado pata'hoy Domingo; 1» | xá: deckr.el censor! ' .  ; , ;  ,
bración de un importante acto de liropá^n 
da ’repubiíoana, con objeto de conmeiAorar la 
iprobación del programa de su partidó; ,
En dicho acto, entre otros oradores, iba a 
uso de la palabra, el culto y élocuénte 





• f Para dulces exquisitos 
Para pasteles Sueños 
Para postres fi
vl^i^S^m SoáesJé ohocolateé
•: . l á ;  t m p e t í a i  '
. r .̂-ttéY.a S '
R e c t i í i c a G i ó n  
d e l  C e n s o  e l e c t o r a l
La «Gaceta» publica »xñ real decreto de la
Porqtió y escribo con el.cqrá-
zóu en la mano no me dueje coufesar 
aue no dúdp del patriotismo de este 
Miuisterid mfiórtb y de estós rfiinístros 
insépultósi No dúdo de ellos,'coma no 
dudo tenapoeo de quaolladí^Pñ es non̂  
rado hasta que le he visto robar... -  
El Br. Méura en su última triste hora;; 
politioa, como el St. (Issorio y el |r,̂  
La Cierva, y ^sta .puede ser que el.fer. 
Goícoechéa, áman la patria coiqq l% 
■¿ifiaiúos’‘todos; Ellos, la quieren grande,
•'.fuerte y gloriosa, jcomo todos lá qúere- 
" Wfl : Pero lá verdad es la verdad* y  bu
paro habiendo tropezado los 
difio-ltade, parala habi-
pjgan^a^ <^oci|^deeuado, se demora la
litación e  ̂ r,aya fecha muy,
.realización del ropei-mo *aw arenara-
hasta qbé -̂ .y acl
tiv^s neoesanos. _______'éste cáso es siníest , , . .
de continuo bajo elinflujp d©
..... e . S t 2 ^ i n  ' l l - I S t e . '  A'Sn pbra en Ida campos
A s s p s d o G ¡ n t í ^ n t O
. j X „„ PI P/rí¿-V t)odm serlo acaso, la porsisí^.o,^ 
Afiuestrós qúaridos colegas A /i  l Pi^ioaaineladlbléF destructor  ̂ qué
y ílspam  1 horrenda fetn .liw e»«»W Íf í®
frases de encomio y. de afecto q w ^ jV . { “Chiras de muerta en te Tida y en los
i beolios do estos nombres y estos hom-
motivo de haberle sido otorgada
“ S n o  .de la J n l o l o *honrosá distinción de la Legión o© xiu
biernos, cuando pierden 
eiones, se marchan
El Gobiernó está en el período de. los bá-, 
Iones de oxígeno y las inyecciones dé alcan­
for y cafeína, y si ello ha sido para ■ dar lü' 
gar a quepas® la éíéoóión de senaddrés X'el 
empréstito, está bien; pero' si tuviese fines
ulteriores, sería muy peligroso. v
Al señor Dató personalmente se le ^á 
apretado coifio uii dolor, pobiéndóle;entre eí 
yunqne y él máftilío, y llégatido a; la ame­
naza de eonsignwf qué; esta disolución había 
oonsumido turno, como si tales profecías pu­
dieran tener nunca lundamento. El hecho és 
que lo .único conseguido es hacer aboirecér ; 
ai señor Dato "de la politioa y do las j éfatu- ' 
^¿ípóffisin suyos puedan ol­
vidar lo oenrridq e4'la discasióh dél Mensa­
je en estos miámós, días de 1914, puando ocur 
fiaban el poder,̂  y él señor Maura les nega- 
bá elágna y él fúégó. ,''  ̂ ■
Bero, por lo visto» los señores del Gqbier*
? nó no quieren enteraíse y pretenden que 
los'deníáS tampoco nos enteremos de que ni 
sin ni cón el-eeñor Dató .pueden goberiiar, 
porque entre todos no reúnen 200 diputa­
dos, y ouap^o las actas hayan pasado por el 
tami|de]|Supif©ti<> piwarán de 18B á Í90: 
Total: c(ae aún suponiendo la unión hecha, 
íhos paíen^ qne'hap perdido las elecciones, y 
qqe a pegar to|aa.las í;r.apaoeria8 eieptqra*
lés qtfé cofiSÍenW'‘la súSpénslón de garantías,
las izquierdas han obtenido nn triunfo tán- . . ! . ■__ ___ „ . 4-/a.4na
to s ,
jMádrid,
F. Qómez H idalgo.
completo como inesperado, y que en tod.aa 
apartes dbudefifijyOféginieB.eoÚgtitaoionál, el 
Gobierno que pierde las elecciones se mar- 
cba, y en paz,, y seti*̂  cuando eso
ocurre por primera vez én España, querer 
resistirlo por láifaerza'.;  ̂
f }  empróstiIc.-SíntoiTiq de
qugee iia perjudicado fil Tesoro püblioo, 
«y ep ello debe pensar el señor lia Cierv;', 
sí son ciertas las manifestaciones qne publi­
có el «Heraldo». Bogún ellas, ha llegado ya 
la hora dj® un Gobierno estable y que duro 
(debeper esto, por estar él dentro), y qneei 
iPNiejtPî  I ftiitqai tieqp gue durar, gusjfe 9 po guste,
Presidencia del Oonsi jo de Mióistios, cuya
parte dispositiva dice así:
' « Artióulo 1.® Lós jelfes provinciales de 
Estadística remitirán eí dlá 5 de Julio pró- 
xim p ̂ a ias Juntas municipales d®Í Censo
eleptOraí dos listas por cada Béooióij: úna de
Iqa individuos que hayan de ser incluidos en 
eí Censo, y otra de los que deben ser; exclui­
dos del mismo; teniefido para plÍo en cuenta, 
si las hubiesen recibido, las.resolnoionos dic­
tadas al efecto por las JuUtas provinciales del 
Censó o las Audiefioiáfe territorialesn oonmpr 
tiyp de la nfievá tectificáoión..
V ^rt. i®  Desde el Í0 al 20. de 'Julio, am­
bos inolusivé, óstaráu; éSipueiis8 al:público 
dichas listas en los sitios de obstumbre y en 
la forma habitual, así, 09 mb lo Pétárón tam­
bién las listas impresas del Censo Vigente; y 
durante los expresados días, se a¿mitiián eñ 
las Juntas municipales del Óenso puantas re- 
olaitíaciotiés se presénten .soferO;. inclusionefii 
exólusió.úes o redtifioación de errorep.
3 “ El 22 dé Jnlio:remitirán los pre­
sidentes ,de las Juntas Triunicipalés a las Je- 
faturas provinoialés de Eĵ tadístiéá las listas 
de juclusipnes y oxclosionés sobre las que no 
sp iiayan reclamado, hacién^ólp Miustar así,
. y. iés partiparán al.iaismo tiempo cuáles son 
W.Ustáa impresas.vigentes dé. lp® distritos 
®  Municipio'sobre.las cudes tainppco se 
' hubiesen íbrhiulado reolamaclone>3. , . ¡
Art. 'El 2rdé, Jálio Sé reunirán en se­
sión pública las Juiitas municipales dol Oen- 
;éQÍ,â lásbobo, de la* mañana, para examinar 
ilas reclaip^oiones y admitir loé dopumentos 
j u^tibpstivof de las mismas, y hó; otras prue­
bas, informando con, expresión suMuta de los
fundamentos de la propuesta, y remitiendo a 
la Junta provincial del Cvoso' debidamente 
inforjnadas, y el 27 dal m^mo mes, como
máxifnum,-toda3 las reolamacipilps en unión 
de las listas correspondientes.: '
' Art. 5.® EIL° de Agosto se reunirán las 
Joi f̂íís provipciales del Censo, sigui'éúdbsé,J 
en Quanto a ía tramitacíótt de las reclamacio­
nes ante ellas entabladas, él ptócodimiento 
y plazos de tiepapo que .marca pl ’r^ l decreto 
4e 2X ;de Febrero de IplOiSÓÍp que, contados 
a partir de la fecha indicada, y aoá|agp crite­
rio B.e seguirá para las apelaciones áht'e las 
Audiencias territoriales, o énísu ckso las Sa- 
laa'de Vacaciones de las mismas, y para la’ 
remisión de las listas a las Jefaturas.provio- 
cíales Estadística, .
Art, fí Dichas Jefaturas procederán a 
la formación de las listas definitivas do olee 
toros por secciones én la forma establecida, e 
! irán enviándolas a las Juntas provieia].e_s del 
Censo, a fin de que custodien lea originales 
y remitan las copias al pp^ideote dp la Di-
puta.iiÓn para su publ!o<..oiótr8n el «Boletín 
C|.ioial*.
CINE MODEpO









Exito inmenso de la gran­




Hoy estreno de los.episo- 
d os quinto y sexto .titula­
dos, «En la boca dolfobo» y «Estratagema 
de mujer».
• Estreno de la grandiosa cinta dividida en 
tres partes, «Expiación».
B u taca  40  c .M ed ia 2 0 -6 eh e ra l2 0 M ed ia  10
El próximo' Domin go, estreno de los epi­
sodios séptimo y octavo (final) dé la película 
«La herencia del diablo» titulados «Quien 
roba a un ladrón y «Frente a frente».
Art. 7.° Las últimas listas definitivas 
quehayaii Sido objeto de apelación serán ro* 
mitidas'por loS'j-ífes de Estadística-a las Jun­
tas provinciales el día 15 de Septiembre
próximo, a más tardar.
Art. 8.® Para ol dia 1° do' Noviembre de­
berá quedar terminada en todas las provin­
cias, bajo la responsabilidad del presidente 
y secretario de la Diputación respectiva, tan­
to la publicación de las listas de electores 
como la del tomo o tomos del Censo electoral 
de la provincia misma »
En el Gobierno civil
Interin idad
Á.yer se hizo cargo interinamente del Go- 
''■bifernaci'vil el presidénfce. dé la Audiepoi®' , 
señor García Val deoasas.
El señor Maestre salióla madrugada an­
terior para Jerez de la Frontera, en automó­
vil, en cumpUmiento a un telegrama recibi­
do del subsecretario de Gobernación, orde­
nándole su marcha a la citada ciudad anda- 
lozfi, ,,La carne
La Junta de subsistencias reunióse ayer 
para dictar una solución en lo que respecta 
a los precios de la carne, asistiendo a la se­
sión representantes del gremio de tablaje­
ros.
Se convino en qviocou arreglo a los pre­
cios que fijan al ganado los abastecadoreg, 
rijan desde hoy los precios siguieutes:
Kilo de carne sbi hueso, 4‘45 pesetas; con 
. hueso, 2‘95 y de t<mera, 5 75.
El nuevo Gobernador
El nuevo gobernador civil de Málaga que, 
según dicen, tárdará unos días en venir, por 
que está alg > indispuesto, sa llama don José 
Jordán de XJrrio, marqués de Velilla de 
Ebro.
aiiiiimiianirriwHriiw|rrr«;̂ ^
E l  M i s t e r i o  d e
l a  d o b l e  c r u z
N o t a s  m u n i c i p a l e s
Com isiones
La oomisióu do O oras publicas so reunió
ayer con asistencia de uii representante de
la compañía inglesa de asíalt.ado, tratando 
asuntos rcíerontes u la pavimentación de 
asfalto de las calles del centro de Málaga.
También reunióse la comisión 4̂  Cultura, 
para resolver sobro cuestiones relacionadas 
con la asamblea Módica que se proyecta ce­
lebrar en esta capital.
M ulla
El alcaide ha impuesto una multa a un 
oarnioero establecido en l*i calle de Granada, 




A g u a  p o r  c u e n t a g o t a s
La fuente de la esquina de la Alameda de 
Barceió y camino de Casabermeja, que como 
hubimos de decir en nuestro número del día 
'15, abastecía aun sin fin de vecigos porque 
en sus domicilios se carece de tan neceearii 
líquido, continua dando agua por cuenta 
gotas. Hay pecê idad indiopansábíe de qm 
nuestra primera antoridud municipal orden, 
el que caiga dé día y noche, pues la necesi 
dad y la higiene lo imponen. Asi lo exige: 
aquellos vecinos, cuyos cl-amores no deja* 
de llegar a nuestros oidos, con el fin de qu 
lo hagamos público y a loa cuales satisfací 
moa, vísta la razón que les asiste.
Señor alcalde, esperan aquellos veoint 
verse atendidos en tan justa petición.
■ ■ ípí.'f̂
Á t i d A ' : .
3E>a Junta Directiva d© ĝtai.íStepi©clad̂ ,tí̂ ,,
A g u a s  ^ e  M o r a t a ^ i z
El Viernes sf, renmó''éáte prgfífi^isido 
presi- 
gu
SeiTaao/'.ffi.H'. . • . , -r. • , .
Alcalá.,' Ortega _ Priew , | Inzsi en loa’jardines del referido Parque, de. 
Gronzález Earci. E^iiiz Eópez, EftÉdeijo, | once de i j
Oampuzano, Peiaez,. Viguete, B anco, y | ser,á amenizada por la notable batula áeí
^ ' í S l i ó  onente de una:«uvt^a¿r«6BÍor I Í ô Í bÍo: de bíñ, we:;^™dta4 ,;f|^íá:
ittiBtoo de H «oÍtoda .aft-eoiendo es<iu*4,;SeJ.ot;,,.4w,,^teeeo. y yarmde .rí>p<;;:ter,e, _, . _■ ■ < íi i,,,.. , ______i g I lni><iTtr.ci ina 1,ÍÍ7 Ía leQ Íam a 'o iK soF ré  .las compilo-,
.. • . -.y .1 Tní««r.u'«ov/-. « démanufeno.porobaciones para el Kegistro ' "• ¡i » . ^
vista qiXe £ué una com unicación .de 'la I Loa señores socios podrán asistir áoomp 
Subsecretaría deiiitnipjpo m iñistéiio ñááos de las éeñ'oras y Señoritas ûO'quiér&iV. 
bre el asunto, se acorde unánimemente | honrarnos con su presencia y dado el oarác 
contestar -al seiiQí .^ ip is trp x  ^  Íiíllt.iit SQĴ hoga fiino vayan ata-
en la com unicación cuánlíos o a x ^ ^  ar- | \yía^as a la ándalbza para él mayor ’esí 
gum entosprocede expo^ra^^^ lasm a- ^  ^
niióStaclones- de dicha SuüS^ttfetaiia, ¡ JT > __ -. ■
Él Misterió de •;ov
la doble cm
‘ • J  XJ 3V I  o  ■
Dtma nueva el 27 a las 20*63 
8ííí, sale 5 —Fdnesé 19 31
en­
fin de que seesc]arezca^dP¡y“̂  ̂
nistración obre en jusiierni i 
Quedó enteraba la 
Comisión 
a una con:^^il¿iéí 




da por la autoridad oivillp lh^d^igol^  
ción ala huelga plaqteadafpbiri^ÉM^
ros nne e-?ri.cyí;i nn aumentódeJlO^. poi^qu xigía u enta;^ 
100. ’ De la conferencia se ac
Queda. ti^rminantemente protibídá, somô  ̂
I en fiestas anteriores, la entrada de niños.Las 
, niñas qup asistan ^Qpmpañ^das’dejsüsdam 
sistió i 'lia c?.8,beráu toner má-s de catorce añ.o'fi. '
,, Él a^a t̂o pps.entará ua- esmerado servi­
cióla los precios ordinarios/
La empresa de tranvíafeesdableceráapre- 
, îos coyieutes lo, ,̂sigui^n¿ea
Hasta )fi,S OI!ce de la noche,saldrán cócíies 
¿ ¿ 7 r á t o f a 7 ¿ A e r i 5 p o 7 Í Q ® | |  :3'-rdn.er»s j e  m
El señor subsecretario|:d|8ví^‘-'P seis minuLpf-v  ̂  ̂ •
deneia del Consejo ne mihdht^p| coxpu-, jv  ̂doce paluróu cada ^
nica de real orden que e l q s t a  | Desde las dócade la noídie 'hast̂ ^̂  ̂ cuá- 
Cámara sobre la lasa c^?;|,lqu^r0S» de < trp de ja  mañana sáldrán odobes desde el 
habitaciones ha pasado fnlninisteriqí dá- T ¥árque''ri0-^ect‘eós'baí‘’¿-ñSiíagá' -iyd̂
A ^stécim ientos. _ ■ j-  .- * I leta-Palo, en el momento de reunirse veinte
E l señor ministro de F om | p ^ , j o n - , , /  • :
testa al telegrama que sefe , Pi“ J -ri ’’ " i
diendo continúe en «á la g a  la cuwta- ;  o™
Divipión ferroviaria, y se ac6rd6,rfao- t r o je  la.maíiaaa. a «y .a A ora j^ í^ ^ ^  los 
var la  gestión. .' ‘  ̂ ‘ i ■' I «iLmos coches del citado.|arqne..^
Se ocupó'seguidamente la J untí| én i  . Programa que ej6cuta,rá, .la.m.ú îc4 dqj| re- 
las deficiencias de aguas de Dorrenfoli- |, pimiento de Borbón la noche ¿ 6123. éh el
Semana 25.-“ Dómitigó. 
S^tcs j ôy.-7-San Pau lino.
Ĵ fen, ";■
Jubileo para hoy.—-En la Catedral.
•  ̂ Pára máñana.h-En id^mv; > *; 'J >
NOTICIAS
nos, qtió son intolerables, y-©h la forma 
^̂de aplicar el arbitrio municipal sóbre 
¿eQ¿,QfeGciones de viviendas y se acprdó 
despueí? hicieron alguñá '̂ Indica-  ̂
cionesí'ós ¡redores G-rana, Landero 'y 
Peláez que una comisión visite al alcal­
de y conferencie sobre esos ,do,3,,a^uh-'
Quedó enterada la Directiva con un 
voto de gracias para su autó.T.Vdél |pro-̂  
jecto del escrito que ha dé enviaráe al 
jefe derGobierno sobre la r-églaménta- 
ción .dé las huelgas, el boycot y la com 
césión sóbi-e el obrero libre. . ; .
Se acordó consignar el .pesapie al 
señóla Grana por el fallecimiento de'sü 
sobrina doñaMaría, por el gue dió-gra-
cias. . , , ,
La sesión termino a las sem
iarde.
Parque de Heoreos:
l.° E l,niñoJudío, paso doble.-T-P.'Luna. 
2 °  . Rpssini, vals.--H9rvás.
, 3 °  . Los cocineros, schotio,—Val ver4e- 
4.“ Perico de.AraiJuez, paso dobl^.-- 
Camarero. A
e la
M o v i m i e n í o  s o d a !
Nos iiateresan Jo  ̂marmolistas,y; cahteros' 
que publiquemos que M a  entidad se íreune 
el Lúnes 23, a las hueve de la noche, a| obje­
to de tratar ááuntoe de gran importancia re­




tjSombras?, scHot.is.—San Migu^lf 
La viuda alegre, paso dpbW—P.' 
Leñar,
Pox-Ttrot de las Oumpanas, Pastalló, 
iCrongér, paso doble.—-Láporta.
El Asombro ,¿e JDamasco, paso doble.
, -rP, Luna,
IG, Cuadros,Dlsolyontes,. echotis.—-Nie- 
: ,te. j  ’ ’ •' f  ‘
Jl. La canción del olvido, paso doble.— 
Serrano,
12. Los oadetóg de la íéina, paso doble.
. — -Luna. ,
G O G A D O
m UN INDUSTRIAL
La defatura de Minas, participa, que en- ‘ 
contrandose ausente de esta capitqj,;y no te* ' 
niendo apoderado en la misma, se les notifi­
ca a los interesado^ de la siguiente rela^ióh, 
oomo prqviap.e el artíciilo 135̂  del íteglá- 
mepto general para el régimen d© la mine­
ría, que en el plazo improrrpgable de ^iez 
días, según disppae el,artículo 5  ̂del mi|mo 
Reglamento, presente en el Gobierne civil 
de ja provincia el papel.de pagos el Estado/ 
oorreappn^qpte a los derechos de l ŝ^perfeé-; 
nencias demarcadas y.expeudioión deí titulé ‘ 
de propiedad que a opntinuaoíÓn/*se 
san: j  . .. '
Núm. 4,96^.r-Nqmñre de la misma: ;«W  
Caaualidad».f-,í órmino: Vilíanueva del ÍTca» 
bu cp y  Villanueva, del E.bsario,--:.fí6ctárea;s.; 
18.—Propietario: don Eduardo Castro Mn-j» 
ñoz.—Dareeños de pertenencias; 18 pesetas/ 
—Derechos titulo de propiedad: ibQ pesetas. 
•j^Minerai: Esppto Islándico. ,
Núm. 4.973.—Nombre dé la mina: «2,® 
Ampliación a Santa Isabel^.—rTórmino: An-/! 
tequera,—Rectáreas: 96.—Propietario: den ' 
José Infante Hosas.—Derechos de perténon- 
ciae: 96 pesetásl—Derechos del título  ̂de 
propiedad: 100 peSetás,—Miñiraí: Pizarras 
bituminosas. ' '< ' ,
' Núm. -d.DTS i-N'dmbre d© lá ‘mihá: «Enéay- • 
haoión».—Término: Málagá.^A-Héotáreas: ^©, 
—Propietário: don José'de la Torre.- Dere­
chos do porten énoia: 30 pesetas.—Déreobes 
de prPpiedád: 100 pesetas.—Mineral: Hulla.';
Núm. 4.©T9.^NPmbife dé la miha: «Sán ■ 
José*.—Término: Málaga,—Hectáreas; 25.»— 
Propiétarió: 'dbn José de la Tefre,—Deíre- 













*>: PLAZA DEL tÍGLO NÚM. .1
B t B f í  í g f l  f . ;
»• j , ,
FáriÓM* ALIGANTE, SEVILLA
Capaffidáñ. de; próduedón anü::¿lOíí.C
Comprad dé/ph^renda ej Superfosfato e^pedab 
 ̂ ¿e Abonos, superior a los'S
APARTADOcI^STA^
Hl A U.R I D M
-*ii í
Íia¿3EXl’AxC5..^ o t ó .
 ̂Gantrna AM'eH'ihiá̂nia
,^RAN NOVEDA^iÉÑ P A S ft t tS  
: s u i z o s  Y PA éTÁ t rAftAi TÉÍ 
d  Especerías, núipero S '
' e a a a E Í c s ^ ¿ c s ^ / : « ^ ^
. . . . . . . . . . . . . .  V., j il lyiiM i r "
i
....,;e c
,M Parft geáiíj^qa:'Spqiedad GdrlSs^’É É ^
’^Teli^qQO, 506jy  veu t'odqg los álmacenes ka m¿t¿riálos''y^^^^^  ̂ ^
fá Plaza del“ 7 t e o  ; í í .ib w  é̂',
A<<Z
rfí''. *'
A .l la i ia o é a ’ dl€k» JP'<d|iíí?€i*OT|l» al.'';|p..Q]r, jcn^yQi:»
• Í ^ Í :| L l l » - í » * r 'a 'g « .a - I x A
S E R V I C I O  A  b O M Í G l t l D
^ 9  4f u fíp  jO/lk
p^lta h a il Glímsz Erróla (antes E s p a ñ a ) f
O x * a n d (3 s  e s L ls te x K o la s .—^ jP x * e o io »
’m ii
liLfREO O  r o d r íg u e z
Alameda 20 x  Teléfono aém.. 174
do propiedad: 100’ pesetas.—Mineral: Hulla,
El presidente de la Sociedad patronal, se* 
gún se nos dice,ha citado a los patronos de la 
Sociedad de ebanistas.al objeto de que éstos 
hagan iguales ventajas en orden a lo oonoe- 
didp por el Sindicato de construcción,
Los patronos estimaron que debían inhi­
birse en el asunto,toda vez que el grémio de 
«bañistas, a quien ellos reconocían, hasta la 
presente no les habían hecho petición,
No obstante—añaden—si así fuesé les SO ' 
rá concedido, con arreglo y justiéia a ló qúe-. . ■ ■ ; -lí'soliciten./
Señor D irector dq E l P opula.r . . - 
 ̂M uy señor míq y  de m i mayor con­
sideración: Le agradeceré, la inserción, 
de estas lineas el periódico que tan 
dignamepte d irig^  para que lleguen a 
oidos de las autoridades los - excesos de 
autoridad de algpnos tenientes dé al­
caldes qué formáii la Comisión inuni- 
cipál de abastos, portel desconociipii|ín- 
to de causas de los mismos en m átelas 
de fabric^ ión  dp pan. .
En varios perió ájeos de la ló calidad 
ha aparecido un suelto en é l q ue ¡se d i­
ce, entre otras'cosas,(^uq á mí niqiha inT 
Jqryqnido dicha Comisión p'ah fa|tQÍ de/ 
'.peso. Efetó es m Héro séñór ̂ r e - .
'Sidehtó 'délá'misilna, don Justo Q-aroía 
Moreno, joven' de ciertas ligerezas, sin
Núm. 4.972.—Nómbre ide la mina: «aüiIí,*. 
pliaoión a Santa Isabel»^—Tónáino: Antee 
quera.—Hectáreas: 30.—Propietário: den Joii 
éé lhfantes Rosas.—Derechos de 'pertenefté 
oiás: 30 pesetás.—Derechos de título de pro­
piedad: 100 péaetas.—Mineral: Pizarras bi­
tuminosas. '■
SejpésitG: Oonde de Áranés 
( a M  labknéro)
SiéiiiiéÉmĴá¿Jm9¿£énsonWMBSIIIIMHPHHM
A l^ ^ é r i  af Rf&]|ior ^iim or 4 a
‘ SafentJ»
k  ^terfa de cqcSnâ  herramienta*, ̂ e^rq*, cb»)^a»;<lq>lnc y jdtdir,'mlatabrq^:/iw^ 
i/I fita, tornilleria, clavazón, ciwentós, etc. e tc .. * f i < /
Tr -"7. . fjñ
En el negociado correspondiente d© es^ ’ 
Gobierno civil, se han recibido los partes'ké 
accidentas del trabajo sufridos por les obre* 
ros siguientes: '-iy.
José González DiaZ| Manuel Reyes Luquf, 
DÍ0¿o García Merino/ JoSé González Rodrí- i;
, gueZj Mignql Rebollo Morales, Diego Gútaéfc!: 
RosaÉ̂  Liiis' Rainoá Martín y Dfegó G éií^  ■ 
Árbmobft/ " ' ' '  ̂ ■ . '. ‘ü-'j
hasta el ¿xtremo que .sus gestiones (pueden
i
.De día en día va progresando la luchaMe' l gaher que 'Al pan tenía demasiada .Co­
les vendedores de periódicos. ' - chürá y  sín ootopreíider que se. íírataba
La remisión.del papel, único caballo dé i d© panes llámadoSjdq los Re «gdlleta^, 
batalla que persigaen, está casi normalizada, I que no contiene ninguna miga de pan 
■ ' - ■ y  sí só lo cs  «cortezón». (los cuales los
módicos vienen recepaéndándo para' de- ■- 
; jbeymínados ©n&rmos) j  sabiendo que -
ql pübííoo rp cbiiípra a Póhcíéiibiá de lo
quees e'sá clase dé pan y de que estd 
íáltó, por su excesiva cochura, dicho' 
señor, sin éonóceritíe ni eonócer que se 
tieaíA de ún industrial honrado y cono-,,
coneiderarse descontadas. ' ' I
Los ohófers han elegido la siguiente dirée
tiva: . -j;.
Presidente, Antón ib Hefn ándéz L|»n 
l i í  ' 'Víoe-presid.Bpto, Andrés Terán MÍraléS.'  ̂
SecretarioSj Gregorio Talavera ]|arí:Iñ^y' 
Jtian Alvarez Delgado.' í . ■ |
Tesorero, Salvador Taljóo. ^ 6rna]|). 
Qontador, José Edfa¿d0¿óa\Moro| •
J/ocales, Érancisoo Aguila Herrerlá y Jd|é ‘ 
Jloyano Morales. I /
Nos consta que lá Comisión ■ administrati­
va de un centró obrero, adoptará? algunas 
icesoluciones con motivo del albergue inde­
bido de una entidad obrera, que dê  ntía má- 
ñera manifiesta hace traición á la^nausa so-
«jietaria. . ■  , ^
Hegún las noticias que tenemos, Sógnra* 
ja díate será la expulsión de dicha .e|tidM.
Eu;, Jasaye loa toneleros piénsa4 solicitar 
de sus /patronos aumento de sueld(|. ' ‘
• hido cbmq «oy en esta ciudad (creo qüe 
paráél tampoco spj descoppcido), sin 
encomendarse a Dios ni al 
; lleva al Juagado de ÎnstrucoiÓ'n borre^- 
, pondiente, paya salir por ello en leíiras ‘ 
de mplde cqiuo un
. iEs dólbrosó, seño®̂  don ROsé Cintora, 
pertehéceí a una industria táñ yuiuosa,
‘ en la qtié él dineró s© pierde con harta 
frecuéncia/como en esta,* como asímis  ̂
mo la honra, que es mil veces; mejor. 
También ©« imposible que Rodos , los 
días salga ©1 pau.oabal.d.e ninguna  ̂pa­
nadería del mundo, bien porque salĝ a 
el horno flojo, bien porque ©l ;̂ an péss 
mal. Y unas veces el pan pesa tnás del' 
,jkíÍo y oirás menos. Teniéndo en cuenta 
que ©1 máeétro en tin descuido, puede 
sacar Ól pan más cocido da Ip conve­
xa Jefatura d© minas ha’ácórdado oéíí íe/ 
oha 4;d© Abril, deolárar fráricÓ y yegistrabT©
' el teyreno de los registros mineros que a 
eontiñuación se expresan, que han'sido can- 
. colados por renunoiá del interééado sobre él 
‘ terrénO en éPáotóRé la áéíffáí*eácl<̂ a. , 
‘ 4.966: ’4ÍLkith)»/f^Alam«da,/e  ̂ Frau- 
oise» Daniéi Lanzas ^aente. j ■ ■ j .
, 4.967; «ConcepciónAlameda.)— Don 
Érancisoo I^aniei Lanzas ÉiióntéV | ‘
Almacén de férréterfa y Ááféi^a de éociim 
FERNANDB RODRiGGÉZ '
WiUe Santos, «ñm. l4.‘¡^Má!aga 
G ran surtido en c la v o s  pára Hérrdr y  he­
rraduras; se  forman lo ^ s  de báferíá de co­
cina a gu sto  del d ie n te  con prpfilos de fá-> 
bdca. ■' ■  ̂ , , f  ’’
iC aíiécida Bálsam o O riental y  ün D entícl- 
.dá «Fülgóf’óf», lo s  m ejores eonpeidés hasta
;sÉcDfísíéUf
AGUA tRfUNFAl
, :  ' . *......... j¡ ■■ - . ; ,v
La finida verdad para hacer desapaiiBcer .lAd Pi
Se garantiza no contener nitrato dé plata ni sustóncía áígúriá n̂ cwrá̂  
í-No mancha e r  cutis
‘ -A
le O E L '
precio: Ginep pesátát M fri
De* venta en toda© laS buenas .jPÉRFÚi^ÉRÍAS yVcAÍ n-
Óura el estÓimagô e intestinícw* ©| 
JÉstomácal de ^ ia  de Oárlóííl ■' ' ' j
Santiago Díaz Rodríguez,;Í)u- 
[ que dé
kit.
Aviso de la Dompáfffa i¡ VI .y ., }
4F jiú ílico
La Compañía del Gas pone en eonócimlen- 
to délos señores propietarios © inquilinos de 
casas en enyos. pisos se encuentren instala­
das tuberías 'propiedad de dithá Compañía, 
no sé déjen sorprender por la viéitá depérí 
sonas agenqp a la Empresa que, cdn el pre­
texto^ de decir que &óh ope^M s ¿e I# fn̂ s* 
ma. se presentan a desmontarry fétirar tubo* 
y material de instaiaéióhes degás.. Los qué 
así lo hagaili sé íes dqberá exigir antes já cb -', gas/patronos au euLü coino ©n mi oasa sucedq:  ̂. S o B d i e ^
Ignora/uoé la euautla, pero 86̂ ^^ D om ñdP 'qje Sin quitarle aUpñblico .l ^ a r f S p ierÍd e& | sl^ «ñ et| ^ ^
que tenemo'S,ascenderá a uh 'treiht| por cien­
to sobre loé .saeidos aetaales.
Se ha solncío*uado satisfaetoriiímente la 
huelga parcial que los metalúrglíos soste­
nían durante nuev̂ o diaíicon. la oaÉa de .Ca*
■ lafet. ‘ ■ - f  .. „
Hubo en esta lucha alguna diídrencia de 
■parecer que en nada .altera a las j|oticiones, 
pero que el organismo lo conpeptéó d© dig­
nidad societaria, i
Gomo resultado de esta lucbâ  |espnés dé 
ĵ ¿̂ Tj.itir el patrono a sus op.0rarios|h& abona­
do la .Tpitad de Ips días de la hue!̂ a, _ ^
Censidés*£í:90 terminada la huel|a de‘''hór̂
télanos, . ' . £
Estos obreros han sostenido lapuohá'ibáS 
de cincuenta dia«, con una teñáo|dad hérói- 
ca,sin que los auxiliosbien 6sca8(|por Cierto,; 
hayan podido hacer frente > Ds. ipcesidádeli 
de nna lucha de esta naturaleza| temóndo 
forzosamente y de una mauer» pádlstina 
j|u&..#uqpmbir a la íntransigenefe pátfOtíil. 
"■*“‘Xame^á^éS 'gi^Udénienté los»feotos de* 
plorablesque para los honrados <|hreros hor­
telanos ha tenido la presente lucha.
Juan Lobsnzo
hada, d©3e©íi04?imiento de un te­
niente de áio5Í<J0; q»® yep^í4  .qp- na­
da, tiene un industíííjiliPBl .̂w  ̂qn® 
sar por ladrón  ̂ En P^bÍP, no.<í6, Jpján; 
cuando el pan ept4 o^baí, queeUÓ, en 
machos câ o.s, es debido ñ qqejBstá fcru- 
do. Pqro en teniendo los mil girambi de 
peso, todo pasa párá nuestras ĵeomisio- 
nés de Abastos. ‘  ̂ '
‘ ’ Con gracias ré|)etidás por la ' inseí?-' 
ción dé estas líneas; - quedo'suyo^ al 
igual qué siempre, afectísimo,f s. s.^ue 
e , s . in..> M i g u e l - l a d i l l a .
19 Junio 1919.» . , . •
para . 
opéraries da íál5Í«hw«- O T W "
...... .......................
; Corhpáñía, 45 .-^
FERRETÉRlA8:.Y HERRAWIENTAS
Herraduraŝ  cln-vós herrar, ártíoulós de ©a- 
. nruajes, oem.eptod,; 0¡h). eto.
u —
Merceria y Paqneteiia
!N o>^e«Íad;e!S, jfelsixteó^ia ',
a, y  t e s
y  ' T M ^ m a  t é p ^ x  :
,MÁRT|RÉ§ i  (E^ îitna tlómpañía)
iS l» ip>«pWMWélNllb ■
Bazár médico aptícó
,IIWWIIME|W m m
AU D IEN O IA
Robo
Aoúsádós del delito d© robo do oaballerias,
’ uóupáróu ayeir el banquillo de la Sala prime- 
1*á, Juan Gallego Bastos y Salvador Moreno 
Gómez. . " ;
' E l representante, del .Ministerto público 
interesaba para cada uno de loa fcrocesadqB» 
la pena de seis años y un día de prisión.
La defensa, a cargo del señor donde, abo­
gaba por la absolución ̂
. (lÁRTIBES nfiin. ?7.-»A LA G A  
CHOCOLATE ELABORADO A BRAZO
Los que vende esta casa 
compiten con los mejores
PROBADLO Y OS CONVENCERÉIS'
Joaquín Mena y G.®
, . S.Ah t .  .̂
Gran fábrica de sombreroŝ  y gorras
’ Eépebiálid'ad en sombréros sevillanos y de 
’ • ‘  ̂ fantasía.
' Extéúso snrtidd 'én sómbrerds de (Jeja-para 
caballeros y niños. /
CALLE SANTOS, 4, 9 y II.-MÁUGA
Gafas o/lentes cristal de roca 1.* clase,
( PP̂ Sl̂ i, «nueve pesetas. Bragi^qros extrahjé* 
íré8i,^)n?édida desdé quince pesetas* f  ajas 
i venti'éllís .pafa i?jifí©r̂ 6 y caballeros desde 
doce. ípesetas. Tirantas «Benalpctor» para 
corregir la cargazón de espaldas, die?; y do­
ce pesftps.qetpejes para teatro> desde quin*; 
'ce' péséiás' Giñtad^elástica, varios anchos, 
I?HrÍ|f¿Íás de séñofaé. Agujas finas para in- 
yecciónes, ;Una 0‘4é. Ricardo Qr.eqp ,̂ pla?^ 
del s|flo. (esquina MpIW  haripi. Malaga. ..' 
..... . m x  U  JBiMWS;
A g a s o l i n a / D E  6  
ECONOMÍA EN CONSUMO , ! í,; ! ,
A 8  CÁBALLÓj
: . ' . ' f jP lE C i
E L  ID E A L p a r a  E L  CAM PÓ
Rara triHadovaa, amasadlas, molinos, Sierras, tol*nos,'
, r •' ' .'.¡.1, ; i! -íl. ’ALTOS H 0 R N 0 S i D E A N D A L l) CI
qt^aleiiL (SO e n o a iji^ a ^  á á le iiiá íd , <XoÍ
JLa M efálúrfficM ^ M
Oonstruccionés ínetáiieas, Aírmaduraa, Deypósit 
les, í'undición de hierro y bronce, gran Taller hi 
DIHEGCIÓN TELEaRÁFIO^:. «MET¿|ii' 
EÁÉfefÜA: Paseo de los Tilos,




L* .í « L a  S u l t a n a »
■ y ,  h
W S'im• ’é"*. ■iff '-.í
'E s t o l b a i i  E¿©íTi3¡ai6idieap
Ultramarinos, VINOS y Licores
CAFÉS rbSTADO 'AL DÍA1- i . X
B eatas/^¿(esquina a GatleQraRa^^
A L  ARGON ^
DR. DAVILA N Ú I^ % B N tE B ^  p ^ ^




'.■t;.íL.-í i  ' ‘.'i h.-j'/i'-rífc
&  la .. cqnstjrucción' y mtítítajé ht^.',hüW....PAPBTf! A
L á f E Z  H ERtlAIIOS
L o » < L e o n m .~ ~ ^ M ú i l a g a  X
Cbsechew^ ¿e Vínós.-^
Fabrljc^nt;  ̂ de aguardiénteb y licores.T-Anli 
Mbsscatei, Dulce y Séco.-Qran virio Kin»  ̂
iBan Clemente.





U ltim o ■ m odeiot»; 1Í (;■
f
Juberías para pozos ártesia^os y conduoi^iones de agB|>
MDéffésitos y bídoftes para ádeítés,'
ANTONIO
establecim iento  DHivyvrERiAE feh^q t
La casa que más barato vende todos los.áftícmloéiCiOTcefnié^ 
^5t.U8ÍalA?iSne8 de luz eléctrica, tímbte3,'4dófQmoft,-padrarí^yp ;̂,)í-lpiqtu|
' ' '  ^ á tifa  tk&á, s^urós MbMébér un 50 por 100 de
6eHTRQ oa AViSíÉr A. VISBDO. MQt$A L
\ ¡
iPágfna tercera
Ú^mingó 22 (te JüiIíú
E b ^ r ^ i i J ^ r o
' Ihievas fírepceicííHifis
Basilea,—Dicen de Berlín (Jue circula el 
rumor de que el Gobierno kar4 uucyíis pro 
posiciones de paz, en forma de arreglo con 
teniéndose en ellas el mínimun dé lo que 
debía exigir Alemania, para estar capacita 
da de tsabajar y ípagar.
El periódico «AJlegémeine 24eitung» aso' 
gura que la oqestiÓn de admitir oyq^kazar la 
paz no se decidirá ante el voto de la Asam 
blea Nacional.
Basilea.—Gomunioan de Weimar que les 
peritos de la ¿olegáción de la paz han anun 
ciado su propósito dé retirarse si*'se nombra 
nueva delegai^^n, diciendo que renuncian a 
colaborar en la ejecución de un tratado que 
contiene confeMon a a tan exhorbitantes.
Basilea.—Participan de Weimar que des­
pués do la reunión celebrada ayer por los di­
ferentes grupos, se consideraba cierta la 
existencia doLniia mayoría a favóf de la fir-
.. ma de, la.P̂ z*-,
íia quinta parte de los (lípüiádóá  ̂ dóí 
tro se pronunció por la aceptación, pidiendo 
desde luego que se ©xcluyerjan ^o^dicio-j 
mea deshonrosas, tales compila :éiítrega 
loa presuntos culpables da la guerra, y la 
negación de aptitudes qploniiAdqraSdff 
inania.
Los que asi epipan asegur^ que estas 
eonáieionés bíében sejf -supribiída's.'En la vo-’ 
tacién preliminar, el gtnpo jsoqia,lista dió 75 
sufragios a favojr de la; firma, p6r' 39 en 
contra* ' ■ ' c
ISAyer se afirmaba que en el mismo minis­
terio había anmentadó bl número de parti­
darios de la aceptación deí tratado.
No ferman
Basilea,—«La Gapeta de Francfort»: asegu­
ra que los adtfgúds áíniá̂ troŝ  1̂  ̂
vid, han réóhazado'" la forruación de unevo 
ministerio.
Ztáiah.,—La prensa de Viena anuncia,que 
la deoiisión que adopte alemaniist dé aolptar 
o rechazar el tratado, será imitada pÓr Aus­
tria.
Consultas ■;
Boma.—Han dado comienzo las cofisüítas" 
para la eonstitución del uuevó miitis^rio.
Después de Orlando, el rey reoiljié a los/, 
expresidentcs del OenSejo/ Balandra, Giolitti 
y  BoselUí y presidentes de las Cámaras, Be- 
nasi, Maxcora, Nittl y Bároilaíi.
No se ha tomado ninguna decisión, oontî  
nnaado las consultas.
Negoctacídnos
Paúís.—̂ Siguen las negóoiaoiones entre la 
Federación de obrofos^motalúrgiops y repre­
sentantes de los patronos.
El Comité de concordia ha deoididó entre­
vistarse cón la Ágrapaóión de 'industríales 
de % región parisina, para fijar deünitiya- 
mente los salarios.
lió anoche un violento incendio, que ocasio­
nó oentenar^de víctimas. / „
El fuego destruyó jíór éompletd el édifi-
•oio., ■ .. --- ; . ,
Masta ahora van extraídos Í54 cadáveres, ' 
en sn mayoría de ni:̂ os.
La catástrofe ha'producido honda impre­
sión.
Ce pálicia
Barcelona.—Hablando con los periodis­
tas, el jefe superior d© policía, señor Álvarez 
Campáirrós, aseguró ser'ebmpletáménfce age- 
no alas pesantías.y traslados, dispuestoxpor 
,el Gobjerno, con luptiyo^do la suspensión 
del ]?i|Jéqtor general stñór Torres Almuniá.
«V—Yo—áñadíÓf nía posesioné de mi óatrí 
go criando ya, estaba tramitándosb éste'í 
asunto.. ■ ^  ,
Solamente poncheo al ŝeñor ¿oídáo- ' ‘
De Ips demás poiioía9,mo.sen,adabüéno.ni
Eu lo que sucediera no he ten ido, por con- 
SÍguiénte, arte ni parte. * ■
vivamente lo ocurrido y anuncio 
que desde lüego sei'é infíexibl© en el oam-
^  ®in eusañámientoninguno». ' ■ , ,,,
Tribunal examinador
V ^ fjp  dAc(|cw1̂ tnir Ttiibunal êxa-
miááder,saldritt máfiaúa para Tánger los ca- 
te^rátjcosdv este instituto.don Valentín de 
Vargas, den Luis Al îí^ez Morote,don Agiís- 
tín Huertas, don José Rodríguez y don Ra- 
diteíBioardó.'-''
Cj^díjíjcfo solucionado ^
Almería, Hoy llegaron tres vagones de 
harjna, y también de Vülarreál trajeron 7ÓO 
sacos.
¿egún nos dipe plgobepuador, su colega ¿g? 
Alicant| le anuncia la salida con' late desti­
ne, de 1.450 sacos.
Han sido autorizados les' almaoeniétas de 
harinas para venderlas directamente a los 
tahoneros, con la condición de reservar nn 
stppjc pora aquellos-oasos necesarios. .
;  F ' qnedá, por tanto, soluciquado
Calcúlanse las pérdidas en más de IS.OpQ 
pesetas.
Riña sangrienta J
Sevilla.-—-En una oali*:d:e las afaérás..cueSÁ 
tionarOB, por resentimientos antiguos, José 
Martín y Domingo Herrero. i
Luego de insultarse rcj.útaamente, se aeo? 
metieron, y Herrero resultó con una herida 
de arma blanca en el muslo derecho.
Su estado ea grave.
La guardia civil detuvo al agresor. ,
Entre amantes
Sevilla —En el pueble de Arehol, ©n una 
oaSâ d® 1-̂  calle Nueva, vivían los amantas 
¡Mignejl Ortega Oórral, de 20 años, y .Franoisí- 
de 18.
ha del més actual fueron iimportadas'a Espa» 
fia, desdo Ingíatoa, 69B.O60 toneladas de 






5‘'*párá vélÉ;, lo que sucediá, |os encontrara  ̂
■imuertpsi,/.'
Lps dbsprésentaban un balazo en la c¿- 
/bfza.,;'
jup|e á'̂ ella, había en el suelo un pequeño
revól'vé’f  Smithi r 
En su atestado, la guardia civil recoge in­
formes, de loe cuales se d educe, que el mató 
aélla, y se suicidó despüáés,
No obstante, teniendo en cuenta la sitúa 
oi'óú dé' las 'heridas ̂ y*̂ ia dósposieiÓR;' dé, Ips'̂  ̂
cadáveres, se puede opinar, con bastanit® 
fandaméptq,ed:ue\fuúeil .̂ qu mató a éL.y 
se suicidó m4« tarde.
Sé ignora ol motivo del suceso, t̂ribu­
yéndose aja íaltít d© r«cu^ps.
‘ Inbautáetón 0 . '
Seyülay—El ynjper alemán ;«NéStW», qpe 
se enouept^a qn este |»aéHe ’̂ éSdé̂  
piédel^ gperirfi, fué inpautiidó .por los alia-;
Mafiana téndrá lugar la deróíaohid "de 'la 
:a., . ‘ ,
El sefior Maura, ha conferenciado boy. pxi- 
;ten8amenteponLa9io?'va. . ’ / |
•Después de psta entrevista, ei jefe deJGí¿ 
bierpo,pe dirigió a palacio, dpepaohando oo| 
^elrey; . ; ' ,
Desde paiaeio.̂  a©ñor;’Í^pijá,al dqpii*- 
cilio del señor Rodriguez San redó), creyén­
dose qué esta yjsita ,era parâ  notlfiparle el 
nombramiento de presidante deí Sopado. ' 
Se añadja que eJ decretó .correspondiente 
lo hab|a Jirmadé ya.don Alfonso.
Fiesta de lob jngiefijeros ^
' En la Escuela de ingenieros de caminos sp
í ha, celebrado esta mañana la-annuoiada íieA
I ta de los ingenieros civiles y militares.
I ' ''ABÍstiéroB.mumerosa8 representaciones 4e
I todaslos,euerpQedeJ.rftmOi, i „ . v
A las pnce llegó el rey, acompañado d l̂ 
j . marqués de la, Torre,cilla, .yidel ppBi^dante 
*'.Qa©rol, l
El rey descubrió la lápidaesp.memoria.del
ingeniero.don EdaardfiíJflCftlpna. í
Desp.u.ó8 ocupó rlft, tribuna,..CPU eJ',mrin,iijtj!fo 
-daFclmento..^■::,a.>i- f
El director de la Escuela leyó una5i..qajtjp|i- 
; d l^  dé. galqtación. y, eJ stpftpxj Tprán, pj mep- 
saje de los ingenieros ajrqy;. . . . i , í
; 'El ministro de •Fomento dijo'luego •que
líjgar^bap todís
l^é'aspiraPiodesdádbsihitédiéroe^^U í;
: Abputipuaoi.óq bñbJÓjPkfíXvó V«-
” i®*'-̂ í̂ñhé:lps,iíngjépi©rps,pppsigfin sus ap4i- 
.>râ p«es. .m, •, 1/  '' ^
i i ̂ ^guidpméict® abandonó Qlfr¡py ía ¿spueja.
Comentaras I
tarde estabâ  .animado
Con tal objetó llegó hoy éíháñóneíb frauf í Qongresp, ppntipando'mÚy ̂ 
eóa«Derpudipn». . :• . (
No está designado aún el puerto á qué se-; , tiralidaA . ; . .




dádiz.^Ambárseries deJ prábio mayor
Rouníóh ,
París.—El Oonsejo Supremo de los aliados 
Sé reunió ayer eu éj^ipieterio.dé la Guerra.
Asístieroñ WilsonV ‘Olemenceauj BalfoorV 
Sonnino, Foch y los generales Weigand y 
Blisíf. ■'
líayoría
Berna.—Comunican do Weimar que en Jos 
los oírcttlpsparlaméntárioa Bé asegurai que 
©n la Asamblea Naóioi âl, habrá niajrórfa pa­
ra la firma de la paz. ' !
\  Crisis '
Roma.■^Sonnino y Orispii íhifprmades tê ,
Ugráficameptó; dé;|aibria!8 italjpna,Áianifep-i' '¡ 
taron que salarán de París desde el mbmen
té que puedan ser Sustituidos por loa dele­
gados del nneyo Gabióéte qhé se fprme.
Hundimiento
Loii>(dres. üiu i^iog!^má:dft prpoédencia 
ImlchéViqnista comunica que un submarino 
w-itánioo hundió él dé Junio ^  crucéro' 
«Oleg», cerca del faro de talbuo¿in.‘
, Para America :
París.—-El presidente Wilson saldrá el 
próximo Martes para América, si los alema­
nes firman el tratado ©1 Lunes. .
 ̂  ̂ En,oasô  con trar q̂ retrasaría, la marcha por 
dos o tres días.
 ̂ aviacfén
Carnavón.-Eí aeroplano británico «A.-^» 
ha regresado de Daneil, después de haber 
recorrido 1.700 millas y de permanecer en 
el aire constantemente, durante 48 horas.
En el mar del norte tuvo que luchar oOn 
nn violento temporal de lluvia.
A la ida pasó sobre Ospenhague y Cátegat. 
Con este viaje se ha demostrado que se 
paede llegar hasta Berlín, caso dp que fuera 
preciso bombardearlo.
Sobre Copenhague hizo, ©j aeroplano in­
glés notabilísimas ©vol ación es.
Nuevo taobierno
Berlín.—Se cree, fandadamenté, qü© él 
nuevo Gobierno alemán quedará constitui­
do en la siguiente íoim̂ Er  ̂ “ ' ' - ^
Presidente, David.
Hacienda, Dembourg. . ’
Justicia, Síósreímer. '•"(.'




Negocios Extranjeros/ Bétnáfcofft 
■V Defensa Nacional, Narke.
Colonias, Bell.' ,
A Ezzeberg se le nombrará ministro sin 
í̂ Qartera., , .
 ̂ Contenares de victimas
Puerto Rico.—En un cinematógrafo esta-
del sorteo de hoy se yeadieron en la Admi?- 
nisíraóióri de Ja Píázá de íá'Dons^umÓn.;
EJ propietario do la misma, don'José B'ae- 
ttój-y él dbpéhaiohté, Yioento . García, asegur' 
ran no coupoer a los oompradOre’s, y estiman 
que Sé haj¿n muy repartidos. '
Varios décimos del 2Í.T76Í fueron adqui­
ridos por revendedores que no son gadita-, 
nos, sino volanderos.
El, cuarto premio se vendió en la lotería 
déla calle de.San Francisco, y también está 
muy repartido. V; ^
Los billetes respectivos s0 vendieron* pór 
completo. . '
El maÁjués d /  Velílía
Cádiz.—Él gpbernador espera órdenes del 
niinistepio para: marchar á Madrid a fin de 
recibir inatruepiones, o bien salir con direo- 
ción a-Málaga  ̂Pon Objeto de posesionarse' 
del cargo el próximo Lnn©̂ .
El nuevo gobeinaíiop
Cádiz.—Hoy llegóiol núévo gob?jrnador ci­
vil, «eñor-̂ Maestré, que había salido de Mála­
ga, en antumóvjl, a las dósde la madrugada.
iSé'detuve dos htfras en, Jerez, guardando 
absoluto incógnito, y sin -jrísitar al general 
La Barrerâ , que continua; én dicha pobla­
ción. , . ; ^
El Señor Maestre estuvo en algunos cafés 
y otros sitios, oyéhdo opiniones sobre la lo­
calidad.
Al'llégár aCédiz dirigióse al Gobierno oif 
vil,.sin abandonar el ineógnito» y preguntó 
porolmaíqués dé Vélilla de Ebro, queha-  ̂
hia salido para hacer alg  ̂ visitas de des» 
pedida.
' Bn sü tirtud lé dejó tĵ tgeta.
A las úuévq só yieron én|el Hotel de Fra'ií* 
'.oia, conviniondPíen queja toma do posesión 
se efectuara mañana,p l̂ s diez de la misma, 
i Vetilla marchará de Cádiz ©1 Lunes, a la 
una de la.tarde, para Madrid o para Málaga.
En.éste últíi^ópasp h^á noche en Córdo­
ba para llegar el Martes a primera hora.
Almería.—El segundo premio del sorteo 
de hoy, aâ í como la decena han correspondi­
do a varios empleados y comerciantes.
ü.no dé los décimos fué. adquirido por una 
revendedora, que lo repartió entre varios 
obreros.
Reuniones
Almería.—En la Diputación celebróse a 
las siete dé-la ,’fe.arde una Asamblea magna 
convocada por el Ooñgéjo de Agricultores y 
Ganadería, asistiendo los productores do 
uvas. ^
Acordóse dirigirse a Maura para que al re­
novarse el convenio comercial con Inglate­
rra, se exija la libré, exportación de uvas,' 
restringida durante la guerra, lo que diera 
lugar a la ruina de la mayoría de los cose­
cheros.
Tanibiéa se reunió la Asociación de pa- 
rraleros dé DaliaSj aeordando formular la 
misma petición.
Sevilla.—En una finca llamada «Pérquei- 
npj>, del término de Oonstantina, se produjo 
un inoéndio originado por un descuido.
Se quemaron muehas arrobas de paja, 
go y cebada, per valor dé 1.500 pesetsa, 
Otro incendio oonrríó en la carpintería da 
un vecino de Máro'héna.
El fuego fué sofooado,dGspuóe de quemar­
se gran cantidad de madera,
Las pérdidas sé elevan a 9.000 pesetas.
Por último, en la finca de .Rarairez, piarte- 
naciente a don Armando Soto, se ha desarro­
llado otro incendio, quemándose aperos de 
labranza y semillas,
De elecciones
Córdoba.—-La candidatura republieiaiio- 
¡ seoiaUsta para las próxima éléoóiónés ,d®
I, dipqtadós provinoialesja formaránfdóh Juían 
MorenoBayo, den Agustín Jiménez Caste­
llano y don Rafael Casifeejón.
Hombre moribundo
Valencia.'—-En ©1 Grao fué encontrado mo­
ribundo, casi’degollado, un hombre qué no 
pudo idéntifioarso.
Hasta ahora he hay más detalles del su-
■eéSD.̂  ^
. , ....  ̂ SólUOiÓn-' ' ;
Alicante.—El gobernador ha presidido' 
una reunión de patronos y obreros alparga- ' 
teros, logrando que se solucionara la huelga 
que estos últip os pláhtéárbnl i ;
tr igo  argeritjiiift
Alicánte.—El Vapor «Vicedo Mende» ha . 
descargado en este puerto 1.300 teneládas, ' 
de trigo argentino.
' BréVementé llegará el «España», ¡que trae? 
dos mil tOheladás; ; '
Los crímenes dé uhá loca
Burgos —En e! vecino pueblo de Salazar 
do Anayd ha ocurrido.ana horrible tragedia.
La demente Virginia, Amo G^cós,;, ,d¿ 27 
años de edadj, aprovechando Ja, .ausencia d© 
su esposo, cogió a tres hijqs de cuatro, cinco 
y seis años, intentando arrojarlos^̂  nn rio.
Ei úLtimó salió covríñ»do y Jogró; salvarse 
de su madre, que tamb.jén se .Jiró al ,río,̂  des­
pués d© Jmcerlo con los dos pequeños.. :
Cuando ©1 mayor vólyió con yar̂ os Veci­
nos, la desgracia era irremediable, pues la 
mádre y los hijos se' babiaa ahogado.
El-auoeso ha causado muy dolorosa im­
presión. ,¡:
Ln censura
Bareslona.—La censura se-:ha, .ejercido hoy 
con gran rigor, espeeialménte al tratar del 
'ihéidente relativo ala^procesióm-del Cmpüs;
Por esta Jos periódicos apareoíeron 
(K)p. gráaádéS’ blaúéos. ' h
Los amigos del Gobî ^̂  ̂ ¿Spíaq que Jk-
tapteen v a y^  el̂  moyimi.«nto sin-
dmahsta< y sin resolver, de.l t©4o ©í" arduo 
problema de A,ndalqeí ,̂ eí! Gobierno íbeiJía 
que pp,sjer todos Jps, rqap^tesipdlspansabhss 
para gobernar y poner en ejetínoión, sin je- 
mora alguna, los pantos más eseneialesÉe 
Súp.rpgrama. político. '
Dice Vegfosa... i
8e diío esta mañana ^ 9  eísáñor Ventésa
había obnférehciado cód' el. Ministró de Ha-
oienda.y qué déspuóshahía visirádo a '
de de Romanones.
datos qué pübíica ífLá' Correspondencia de 
España» acerca Je la importación de trigo 
argentino en 'nuestro país. '
Resalta evidente que existe una confusión 
 ̂que a© está esclareciendo respectó a los eSta-. 
dos publicajoS por la Dirécoión general dáf 
la,̂  ipfprmáoíón existehté 
eñ el ministerio no aparece nada de lo suf 
puesto ©n los oifcájdps áftícujos»,
(iNada más? -íe jutorrogótin periodista.’
■ . ^osponjió'el ministro— qué
desde luego éxisíá púa confusión que ya sq 
Aelaráró. ' ' ■'
Uno de losmotiyos dela oonftiSiÓn de lol 
datos ha sido ,ĉ úe con .árróglq . a real órdep
.dé Ventósa, s0 Ímporíaróúmás de’12.O^ t4 
peladas de trigo árgentino  ̂ por cuenta dé 
los hárinéróS, sifbisn éstos utilizaron los 
barcos utilizados pér él Gobierno, qué era 
él objetó primordial dé áqtíélla disposición.
Con estas palabras terminó él señor Maes­
tre su charla eon los periodis^st
de uii crédito
En la «Gaceta» de hQy se publioa la dmtrí- 
hupión. del_ oróditê  4e,5.j05.7^ pesjbásí'qt^
se eenoádif para .phr̂ g hidráulicas. ,■
Las oanjidadep ,qppoo¿id.as pairn las obrás
que aíectí̂ n región SOp lab siguienteiB:
;; ijéfpscíéí Guadaloáoih y el Guá-
5 delraeJlm:o, 279^000 y"271, ^  pesetas, res- 
. p e q t i . v a ^ e p t é * '
Pára ios, yalle inf^ior del Gua-
dalquivir, 3.140.Ó0Ó pesetas. ''
%^A?liJ»^,útano;deb Gherrp, 5é7.‘J0í) p©. 
s e t a s . ' -y '
• nieros, don Arnés Salvador fué saludado por 
una elevada personalidad, quien refirióndp- 
se a la ooncentraeión de los liberales que ha 
iniciado ©1 ilustre exministre, 1© dijo:
Me place'tu inioiativa.. Vamos a ver si 
eres tu más afortunado que yo, cuando lo 
intehte .wi 'Otra. ocasión. .
El bitque de las Izquierdas
,í|°“ I'"" qnisren haoer oreei;qu«
él blóqúé de las izquierdas se,, . s .izquierdas se résquebraia,
están oquiTOoadós.
. El bloqne m mantíen. arma, sin que pne- 
da ser una prueba en contra el hecho de que
i m t e r í a  N a c i o n a l  ’





























nó haya vuelto a celebrar nuevas reunio­
nes.
Ayer los señores conde de Romanones y 
García Prieto recibieron una carta firmada 
por los señores Alba, Alvarez (don Melqnia- 
és; y Gaeset, exponiéndoles la necesidad 
de convocar a otra reunión, en vista de la 
proximidad de la ap'ertura de'Óortes.
hoy esa reunión porque 
el conde de Romanones hubo de marchar a 
su naca da «Miralcatupó». ''
U  nueva reuRlin de las izquierdas
 ̂ El señor «.Mía Prieto ha manifestado que 
onando repese a Madrid el conde de Roma- 
7 “l™rAn a reunirse los jefes de las 
izquierdas y se señalará el plan de obstruo- 
eión acordado;
Créese que esta reunión 
Lunes o el Martes. se Celebrará el
eon-
oonfeyencias. se.atribuía gran im- 
pertanoiaa '
De S a ja d o r  a Alba
■ TJv - Jratamos.Áé averiguad ló
J®.merto en . ía notima, compro^
baudó iá inexáqtifcad de tales rumeres. i
1 jónto^a,/a ,quié̂  iútéErogamoS
.ÚÔ rcadelpartiquíŵ  ' -veni­
do a Madrid con el único ¿n de impugnar el 
acta depiot, y no a ningqpa .oppstión ^olí-
tiea.
J Í A D U I D
m " "
«¡bijaBi
Éranoói , , , . _ ; i 
Libras; , .; , . ,, i 
Htéjfior .1 . . ' . Arntastinablé B, por. 100.
. " :"»'■•,' :Ci
á / 4ipor iCiO.'
■tí¿
A - '-íi 
v.ifF;
d^Eópáñá
V Sociedad .^noarera 
,i‘-. S^éféreútes. '
» ■ Central Mexicáno i 
» . déteChále a . . ,  ̂ . 
» Español de Chile .
O. B, Hipóteoerío 4 por 100
», ». . 5 jtór 100
A F .  e.NórtedoEsFaáa,
~ » -M.Z. y A'. . i ,/ 
íesoro nuevo , , . . ..
4, 75»pér lt)G ’ , .
> tb
Acerca de otros particulares dej m.omónto,
. y ÓSpecialmeuto sobre la auton¿mía„noh d¿ 
JO que nada podía an ticipar, y que todo Que­
daría bien Especificado «4, la desjón qu| los 
diputados y senadores,' de su partido «ele-r 
brarían en.breve, én Barcelona. ' | '
: a, Ja p̂ á|:i:ogúi ;del ,prepupi|est'o
;pp8 dijo el señor Ventosa qq© ©st© tejer y 
,,destejer era epntraprpdueebte y perjudicial 
para el país. ; •
En orden a la aproximación del Gobierno 
a los oonseryadores, mamifestó el éxiúinis- 
tr© regianalista qn© nadar sabía, porque este ­
no afectaba al ipróbi©ma catalán.
Hizo notar û© ©1 momento actual era de 
gran confusión, y -que otrá bbsa sucedería si 
a su tiempo ge hubieran aceptado las;aspirai' 
eiones.dé Cataluña; pues entoncesUos .cata­
lanistas estarían inaorporados ala obra? dél
,contribuid a'la 
' prósperidád nación áf, ' > 1
jjll«'21


























El Gobiernó italiano, por éonducto del 
émbrjadór de Italia,ha oómúnieadp ál Í)ire»- 
tqr general do Oomauíoaeionós, señor Alas 
Fumaríñor Qúé después 'déí ikú^ruébas ra- 
diotelegrá'ficás celebradas'en Góltánó y Bar­
celona, estas estaciones están víispúestas a 
cursar un, servicio público de, radiotélegra- 
fia entre Ijalia y Éjpaña,*
Se dice que muy pronto .qjUedprá orgátí' '̂
zado tan importantA.sorvÍGÍOi
La denuncia
Ddtcncióo da aa s in d íca I istá
de, “ La pqrmpQfidancia,,
Los periodissas que ĥ oen información en 
el ministerio-de Abastecimientos han inte­
rrogado al óeñor Maestre, a propósito deí 
suelto qtíé publitió, «La Óorrespondenoia» 
diciendo que se había oomprado una canti­
dad de trigo aTgentin o, que luego no había 
venido a España, a pesar dé ser transporta­
da inte^amente en los barcos requisados.
El ministro dijo Que erá nn asunto del 
' que tío hubiera querido hablar.
-  ¿Reto tío se ha héého' én. este ministerio 
nada para esclarecerlo?
—Ya lo creó. Degde hace qnipee días, es 
9;ú'6 nihgún períóiiioo habla- 
de éso;'comenzámos" aquírá a comprobar
En el ministerio dé ría -Gób8raaoiÓa-”í®OB 
dijeron ésta m'añáúá qne en Barceloná había 
sido ¿'©tenido el sindicalista Aritónip Van-
jOél̂  ̂]^^antp,áutor átmjtadó de Tarrasa. 
La detención se prácticóTen un café.
Ciertas diférénoiás Qué 'résiiltában, e'ompa- 
rando los datos del ministerio y los Qe la
Al ser deténido intentó luehár con la poli- 
cia, y  a conSecúettaia' de la 1 uaha resultó ,le ? 
sionado un agente,
Luego SO practicó un registro én el domi­
cilio del d6tsn|do,.donde se emeontratou tres 
bombas; ' • ^
ffflporíaciíín
Él embájador de España en Londres ha 
manifestado que durante la primera Quince»
Dirección de Adüáhas.
v  los datos
facilitados por la Dirección de'Aduanas con 
los ,del ministerio, pero en las facturas de
embarque .no. hay diferencia alguna. 
Eutonces-pregptópa periodista-¿oómo 
explica usted eso? ‘  ̂ '
El ministro, Inegode rogar a los reportera 
que no insistieran sobre el particular, les 
dijo:
«Voy .a facilitar a ustedes una nota cón- 
tastaudo a los artículos que sobre este asun­
to publica «Juári ¿e Aragón».
' Í)ice así la nota:
« El miaistro de A bastecí míébtos sê ’oree 
obligado a declarar que no son exactos los
A ^« .̂?®5^*¿®.®ahti^q'AIbah  ̂ contestado 
lo s|gui©nt© Amós Sáívadór:
«Querido Bantiagó:'Muchas gracias por tu 
cariñesa carta, cuya extensión demúestra 
que has tomado ©n Sério la inía. ’
Lo malo es, que hor hacerle largo hemos 
perdido Un jpár d© reuniones pará haber 
avanzádó úiuoho é'n éí camino empréúdido, 
o haberlo réCÓrridó yá pOúeompléto ántes» de 
máróháirsd Romanéúés, ó que ahói'á tenga­
mos que esperar que regrese.
Para ej publicQ esjá admirablemente, pero 
para mi era innecesaria, porque mo paso la, 
yida predicando en artículos y. discursosla 
unión de jos liberales pon un solo, programa 
y ©1 bloque con las izquierdas, para adquirir 
la fuerza que requieren las radioales refor­
mas que precisa llevar a cabo.
Porque no se cQíuprenda un partido regi­
do per varios prégramas.
Con hpnibres. n,u ŷqs y, programa® viejos 
se haría nn partido ánticuadó, mientras que 
con homhras viejos y programá nuevo se for- 
maria un partido modernísimo, como el es­
tado aotnál lo reclama, y porque a veces no 
hay partidos, por que no, hay programas.
Pero, en suma, ¿qtíé eS mejorí fuerzas siu 
prógrámá o prográma siu faerzaé? ¿Grandes 
fuerzás capacéSAe S*eálízar grandes progra­
mas o grandes'programas definidos, paro sin 
fuerzas para reaíizarlosR ' 
l^ t̂íodo ĉó que morir abrazad la 'bande- 
ra éé xUny heyúíoátí; pefó ere’ó qué es mucho 
üiéjor pasearía étí' ttlúnfo y tíonduciría a la 
viotória.  ̂  ̂ :
Lo primero és unirse, para tener la fuerza, 
puéste lo que‘ctíestéí- ' , *
Después, hacer él |>ró¿ráma qué eorrespon- 
' da á eáá faerza; de fobñó' '̂tíV'áqtíél sea tau 
grande cómo ésta. ' ’  ̂ ■
Luego se fijará la óonducta á 'isegtíir, y, 
por último, sé designará él jefe que ha de di­
rigir esa fu ©raa. ,,
Adorote fraúquéká;.pero eémo'ella ha «U-\ 
yidido él partidq-liberal, prefiero ©1 olvido 
y el Saorifiofo, énimi oaso.
Lo digo porque yo también quiero hablar 
on público.
Tu parta se resume en los últimos renglo­
nes: «Yo quedo a disposición para cuanto 
pueda cóúanbitíá feliz téemino la obra ina- 
plaZabl© que hemos acómetidó».
* Antés hablas réconooido la bondad de mis 
preguntas, y ajiora las declaras inaplazables 
Esto m© satisface mucho 
Os reutíiré le antes posible, pero dime si
el día y la hora ó el sitió Sé la reunión es 
compatible bon tus ocupaciones.
Te abraza tú úfiasiónadó amigo.—Amós»
K ií
la^eal.
. El ministro de la Gobernación, nos dijo es­
ta madrugada quo mañana, a las seis y me­
dia, se celebrará Consejo de ministros.
La ñfisión preparatoria dol Congreso
El Lunes, a las tres y me.dia de la tardo 
se celebrará en el Congreso la sesión prepa­
ratoria, ■
Pxeéídirá don Abelardo Rodrignez, que 
luó quien primero ebvió sn acta a la iSecre- 
taría del Congreso,después dpi conde de Ro­
manones, quien Íi3 ronunoiado a presidir.
ba ©umplirá el proyecto reglamentario 
queso refiere a la lectura del decreto d® 
convacatoria de las Cortes, y después Sa lee­
rá la lista de los nuevos diputados.
Segaidamentess óónstitairá la Mesa de 
edad, presidida por él señor Aura Boronat e 
integrada por los cuatro diputados más jó ­
venes.
Finalmente se celebrará ©1 sorteo de los 
diputados que integrarán las ©omisiones 
que reciban en el Oongreso a la famiíiíu
Oecláraciones tíe Alhueemas
El marqués de Alhucemas, interrogado 
por.ios periodistas sobre la actualidad polí­
tica, ha dicho lo siguiente:
«Mo place atender el requerimiento de 
ustedes para que exponga mi -opiniéa sobre 
la respuesta de Alba a Amós Salvador.
Siempre he rechazado el efugio y la suti- ‘ 
k-za, que son incompatibles con mi seriedad; 
por eso debo decir a ustedes que me satisface’ 
mucho mi coincidencia oon lo expuesto por 
el señor Alba.
Siempre creí que, la ooncentraeión de las 
fuerzas liberalés sólo cabria fundándola en 
nn programa común.
Creo que las uniones sentimentales 
pásajeras y suelen resultar estórilee.
El partido libera.1 puede ofrecer al país un 
programa en que pudiera descansar la con­
centración.
Ese criterio coincide, en absoluto, con el 
«redo que demostré yo siendo ministro de la 
Gobernación con el Gabinete nacional que 
presidió él señor Maura.
 ̂Y respecto a la jefatura de la concentra- 
eión ¿qué nos dice usted?, lé iuterrogó un 
periodista, respondiendo García Prieto:
No falta quien tiene por artículo de fe qu© 
a los liberales, más que la doctrina, nos 
separan ambioionea, desafectos, quejas del 
pasado.
Yo, por mi parte, puedo decir qu© esto d© 
la's personas no ha sido nunca dificultad para 
fusionarme con los afines. Eso lo consideró 
siempre una’pdlftioa subalterna. •
.Téfé lo es quien resulta más pro-
son
para serlo.
Fundar tal desacuerdo s*»’’; 
la rememoración dé .óre éste punto en . . j  , , jíiiones infecu'ndas, se-
lado a la opinión pú«
c. Eoníanqnéq.niarohó esta tqrde 
a su finca do «MkaíoampÓ».
Gojcaeahfia visita a Alba
l'erminó diciendo elmarquásjde Alhuce­
mas quo él llegarán la mayor abúegsción 
para conseguir la unión del partido, y res- 
peeto a la jefatura, afirmó que su desinterés 
pérséJ:iS’l garantiza que no hade oponer el 
menor obstáculo.
Nuevo consejero
Esta mañana se posesionó de sn cargo el 
nuevo consejero del Supremo de Guerra y 
Marina, general de división don José Ok- 
guer Feliu.
Al acto ha asistido el Consejo en pleno y 
todos los jefes y oficiales destinados a dicho 
centro.
En Granada
Se celebra la seguudade feria, -lidiándoso 
El ministro de la Gobernációa ■Visitó al ! vico (antes Parladé).
médío día áikeñor Alba,én éú domioijlio.
' • El señor Goioóeóiéa' lé pidió nombres de 
diputados y senadores albistas para que fi­
gúren en la mesa y en ksoomisiones parla­
mentarías.
El Señor Alba laméuió mucho no poderle 
complacer, porque mantenía el pacto de lás 
izqúiérdás. ’ .
Rounión de los republicanos
Convocados per ©i señor Lerroux s® raeui- ¡ 
rán el Martes los diputados y scBadóres re- { 
publícanos, al objejo de designar loa jefes de 
las minorías y acordar el pkn paalaménta. ¡
Ir  cdttftontraoión liberal
Esta mañana,durante la fiesta de los inge-
Laentrada68 tíiúybúeua en la sombr  ̂
mala en el sol, ^
fi 11-i 1 . PrimeroHallito lo recibe con varias elegantes ve- 
tónicas y recorte ceñido.
I (Palmas).^Luegqháceún quite precioso, abanicando I al animal, y oye nuevos aplausos.
I suyo, rematándolo con
!  ̂ las que'llevan su marca.(Palmas).
Josélito, que viste de riguroso luto, mu­
letea por bajo superiormente y en seguida 
se ñinca de rodillas, coge los pitones al ani. 
mal y hace otras monerías y alardes de lor. • va-
•<
(Ovación, olés y música.) 
jigag^ületeando soperiormenta .nnan tra.
Domingo de Junto do 1919
^ g lp n  isiaarta
l e s  de pie 7 otra, ae rodüla. 7 V» , I » » » ! ^  F e S t e j O S  611  l a  T r i l Ú d a d
i  »  catrar a matar ©1 bicho se le arranca, li aseguró que ae trata de un aeoi- Anoche se vieron muy concurridas las oa
dente casual,
m :
tirándose con mucha vista.
' ííueva ración de trapo para un pinchazo y  
jn edia en todo lo alto, que basta,
(Gran ovación, petición de oreja y vuelta
al ruedo.) Segundo
Belmente lo lancea por verónieas exóeleu' 
temente, y oye palmas.
^  Después ejecuta una faena con el trapo ro- 
jo,superior, dando pases emocionantes a dos 
dedos de los pitones. _
Sigue valiente, adornado y artista, entu 
siasmando al público, que obliga a que to 
<1U0 la música.
Entra a matar y deja una estocada ten
dida. . ■ . .
Nuevo muleteo para un pinchazo superior,
Otro pinchazo, úna entera y acaba desca­
bellando al cuarto intento.
(Ovación a la iaena). m
' Tercero
Joselito 1© dá los buenas tardes con upa  ̂
cuantas verónicas adinirables, parando mu? 
oho.oiúéndose y templando una enormidadi
(El delirio). , . ^
" En el primer quité sale galleando copv 
él sabe hacerlo y levanta al público de sus
asientos. „
Belmonte, en el segundo quite, se ciñe y
remata tocando los pitones al bicho.
(Gran ovación). , , ,
t á  Otro quite hace cada upo. adoroandoBe ar­
fe  tistioaments y se repiten los aplausos.
ñ  Oomieuaa Joselito. su laljor eou el tta ^
U  rojo,dando cuatro pases seguidos sentado et
el estribo de la barrera.
(Olós).
K Lusgo da uno en redondo premogo, utto 
I  natural maguíñeo y uno de rodillas piftéii-
dose. • .
(Elúelirio). , . '
^  Coge los pitenes al toro, lo obliga a tomar 
i i  mnleta y onando Se harta de hacer nligra- 
ñas, se hinca de rodillas para limpiarse ©1
(gttdor. .  ̂ ,
(El público puesto de pió aclama al gran
levanta y da pases de pecho colosales y 
, <jtros de pitón a rabo estupendos barriendo
V bén lá bayeta ios lomós del animal;
Cuando el público ha enronquecido de â- 
W r  a Joselito, entra éste a matar y deja me- 
'día lagartijera.
Descabelía al piimer intento y estalla una 
ovación imponente, ensordecedora, cónce- 
diéndoséle las dos orejas, el rabo y nn cucr- 
n« del animal. , .
Joselito, después de dar la vuelta al rue­
do, tiéne que saludar desde los medios, y 
aun con tinúá el ehtusiaBmó cuando sale el
Cuarto
■ Belmonte lo recibe con verónicas paran­
do y mandando una enormidad y termina 
con media brutal.
(Ovación grande).
I EÍ triauero hace con la muleta una faena 
nen arrable, tan valiente como artística, y
tan éldgante como afiligranada.
Da Cataclismo pases ayudados por alto, 
superiores, otros'dé pecho escalofriantes y 
nn molinete belmontianó, que levantan al 
público de sus asientos.
(Ovaoiones y entusiasmo general). ^
Jnanito, al rematar nn pase, se hinca de 
rodillas, de espaldas al toro, y el p úblioo le
aclama.. '
\  Sigue mnléteando magistralmente.y cuan­
do al terminar nn pase el toro le persigue, 
Terremoto lo detiene, poniéndole la mano 
en el testuz. ^
(Gran ovación y música).  ̂̂
Continua haciendo verdaderas temerida­
des entre ovaciones y olés, séntáúdóse en 
uha ocasión frente al toro.
(El delirio.) , .
Termina de dos pinchazos, media y un des
cabelló. .i(Estruendosa ovación, dos vueltas ál rué.
Jo y  petición de oreja que el píeridente « o
oonoode, lo que le proporciona una seno de
epítetos, escogidos. Sigue la oyaoión a Jaani-
to ooando aparece el . „  .
Quinto
De salida se arroja up suicida, que es co'
■ gi^o contra la barrera, resultando ileso mila­
grosamente.
Joselito y Belmonte lo torean süperiof- 
El de Gelvezhace nna faena inenarrable,
dando pases de todas marcas.
Termina Joselito su maravillosa fama de 
un pinchazo y media superior
(Lasaoz próias.y ,,, I > Sexto
■ , ísCapioero», negro.
Belmonte veroniquea bien. ,
A  la hora suprema hace c< n la mí l̂et  ̂una 
faena enorme, magietta], ôri dé is á & B
morcas, estando auu miUmetro de
iosLpitones. ■ ,
(Las ovaciones y h S olés no cesar.)
Se hinca de rodillas'dé espaldas al toro y la
plaza ruja de eotusiásmo.
Cuan do Juaii tiéne'ya al publico borraobo 
' do emoción y entusiasmo, entra a matar su­
periormente a volapié, dejando nna gran es- 
tocada en las agujas, la mejor de la tarde, 
que tira patas arriba al animal sin. ncoesidad
jde puntilla. ,
(Ovación imponente, las dos orejas y el
delirio). .





nn aooidsmt.' desgraciado .1 joven profesor
veterinario don.B.caredo Garda de B as
En ocasión de dallarse en el retrete del 
Casino, se lo cayó dei bolsrllo del pantalón
nn revolver peqneao. oott
qne al ckooar contra el pavimento se dispa-
' r i el arma, hiriendo la bala onan pié al so-
ñor de Blas. , ; . ,
Por fortuna la herida oareod 46 importan-
CIE* Niño muerto
I Córdoba.—En Priego faé detenido el óo-
cheroCaaimijco Poyato, por suponerlo culpa­
ble de haber sirroUadO el réhioulo que guia-
La Alegría
Restaurant de CIPRIANO MARTINEZ
Marín García, núm. 18
Servicio a la carta y por cubiertos desde 
pesetas 4 en adelante. A. domicilio a t̂ ^̂  
horas á precios oonyópeionales.,Especialidad 
envino dé los Moriíes. ,
pT.ATÓ DEL DIA.—Filete mechado con 
patatas glaseadas.—Ración, .2‘75 pesetas.
g j  .1 ......... .
Notes de soeiedad
En el tren de las doce y treinta y oinoó 
marchó ay er a París, nuestro querido ami­
go don Nicolás Fazio Cárdenas, con su espo­
sa y se. mó^isima hija Eloisa.
A  Bilbao, don Luis Arana, con su señora.
A Madrid, don Ricardo Gross Grueta, di­
putado a Oortes por está oiraunscripoión, 
den Antonio Gar9Ía,Peláez, don Pedrp Ba­
queta Sancho, la _ distinguida señor^,rdoña 
María Luisa Bcredia, con sus hijos Guiller- 
mito y Concha y su hermano don Jaime He- 
rediaBarrón. . ,
A Gijón, don Juan Arostegui., ^
A Avila, áon Antonio Lafáónté, inspector 
de Abasteoittiientós.
A Gránáda, don Federico Sohnéider.
A  Almargen, don' J uáii Ramón Palop»
A Teba, don Eénighb Calleja.
A Anteqúótá, don Elias Romero. ^
En bl de las dos y qüince vinieron de Ma­
drid, doñ RaTaéÍEstebas y su esposá. el Di­
rector de los Altos Hornos,dÓn Antonio Ber-
geron y  do¿ Mahuér Márquez,con Su distin­
guida fapiilia. , . ,
De Sabadéll, don Doinihgó Godina.
De Granada', don Roberto Bevan.
De Loje Ja ^ñóra vipda de Rüiz yega y sn 
hija la distinguida Wñô ^̂  Leonor,
de Rúiz Geary (don Toiháb):  ̂ ; ;
De Algéoiras, don Blas Pówer y señora,
De Atefájel msrqüéstle Sotomáyor.- ^
Después de.pasar varios en esta, h6y
regresan a Madrid, el opmeroiante de Astu­
rias, don David Fernández yelascp, y el fa­
bricante de águardiemiss dé Rute, don Car­
los Torrés Castillo.
  i   i  l  c ­
lles de Mármoles y Trinidad.
La notable banda municipal interpretó'di­
versos números de su extenso repertorio, 
siendo aplaudida.
Existe gran animación entre loa veoiúos* 
del alegre y simpático barrio de la Trinidad^ 
con motivo del anupoi^dp concurso de «Ju­
das» o «Peleles?': qPP habrá de celebrarse en 
la noche del Lunes 23, víspera de San Juen.
Según nos dicen varios vecinos de la calle 
de Almona, don Joaquín' Martín y don Ma­
nuel Bravo se proponen echar el resto este 
año, presentando en el número 12 de dicha 
calle nn ingenioso grupo, que segut^ente 
habrá de llámar la atención pot lá origina­
lidad y  el buen gusto con que éstos dos 
«artistas» hacen esta clase de trabajos, dig­
nos de competir con las célebres fallas de 
Valencia.
Nuestra enhorabuena por adelantado a 
esos señores, pues seguramente serán los 
venoédores en eSe torneo, con qpistánJo en
buena lid el premio ofrecido por lá dignísi­
ma Junta de Festejos.
Los d« líoy
Gran velada eléctrica, de diez de, la ne«he 
a dos de la madrugada. ’
Los d i miriaiu
Velada en la misma forma-que la ânte
rior. V. V. 1 j
Gran concurso de fantoches, adj adieáuuo
sé nn premio de 25 pesetas al que mejor sim' 
bolice una figura de actualidad*
Otro oonoúrso de juergas flamencas, adju 
dicándose un premio do 26 pesetas a la que,
a juicio de la Junta, resultare mis merece-
4oraé :  ̂ \  A
Estos dos premios so concederán i  las aos
de la madrugadá.
MUEBLES
Cuartos Comedores y Sillerías 
Almacén de Camas, Cunas 
Y
FÁBRICA DE COLCHONES METÁLICOS
IfiOUSTRlAL, DIAZ, S. A. - GRANADA, 74 Y $6
'K" I \
,\ ; , s  í í / l  f e
PARA u s o  DOMÉSTICO: C<m aecssQrtas .. 
(Hiles I  p e r te o a  para praúucir tsda 
... to'Bostora.
PARA íNOUSTRíaS! La e t o d Á ir  ,«nás. < 
da máquinas espedatea para :eaAs 
¡ ü  operadones-ds c o s t o a 'f ^
aa^PuiiEim SiM GER E ^ {u £ á
La corrida de hoy
R lfilS T R O  CIVIL
JnzfBdo de 1« Alameda *
■NS6iuiieútO.-Maimsl B.ltrén Fstnándss.
Juzgado de la Merced
Naoimisiitos-Juaii Bojss Medina y Dolo- 
res Sánchez Gámez.
Defunción.—Manuel Gómez Díaz.
' Juzgado de Santo Domingo
Sao{iniento3,-Terss¿ CanlpóBi Jo-,
gefa ^drignoa BaSeníana y Jnan Lnquq 
Mérida. ' .  ̂f 'i;)«fqnoione3.-Manael Serrer Bstevos: y. 
Dolores ReyesRodrlgasg.
**  #
Después de haber aprobado el primero y 
segundo curso de Marina meroantéj ha re­
gresado a Granada, él distinguido joven don 
Luis Funes.- ^  '
, Se prepara en;6l Málaga Olqb ja  celebra­
ción de una gran flesta.
;■ ] , ■' ' 'í
La distinguida esposa de nuestro particu­
lar amigó don Federico Guzmán Robles,;,'ha 
dado a luz, oqn tója felicidad un hermoso 
niño.
Nuestra enhorabuena.
Eu breve marchará a Ojén, con objeto de 
atender a su,quebrantada salud, nuestro res­
petable amigo Jon José Espada Méndez, en 
unión de sus hijos, los señores de Gómez Ba­
llesteros. . .
. .  rDespués de úna estancia de diez años en la 
Habana, ha llegado á está, para pasar nna 
temporada én nnióh de sá distinguida fa­
milia, él apreóiáblé'joVén, don Itiguél Alon­
so Séll.
Sea bien venido.
Ha dejado dé existir nuestro réspetable 
amigo don Alfonso Rico Mnsó, vista de 
Aduana jahilado, persona muy conocida en 
Málaga, donde há residido algunos años.
A su distinguida familia enviamos el tes- 
timónio de nuestro más sentido pésame,
■#
En Ronda ha tenido lugar la boda de la 
bella señorita Conpha Valle Sangníriptti, con 
el j oven médico, don Emilio Serrano.
A BUS posesiones ,de San Rafael (Segoyia) 
han marchado para pasar el verano, como en 
años anterioees, npestro respateble amigo- 
don BÍaunel Palapips M^titero y su diétin • 
guida espósa.
• •
Por nuestro particular amigo don Nico­
lás Várela Cano y para su hijo don Antonio 
Varela Sá.enz, ka mdo pedija eíi matrimonio 
la beiía señonta Encarnación T 
La boda se efectuará en breve.
Las simpatías de que gozap enMálege los 
dependientesúsoéiados, han de eiteriórizar- 
se hoy en el taurino circo de la Malaguetai 
donde, coino hemos diohú, se éelebr^ 
una novillada, «uyps próduotos se destiná- 
ráu a la Caja general de socorros déla Aso­
ciación de dependientes de Comercio.
La animáción ’ciúé existe para el benéfico 
festival tanrino'deportino es extraordina­
ria, lo que haee esperar nn lleno tangrande I _  
como el que hubo él día del Corpus. : -  ̂ ] J 0  O
‘ Los laboriosos dependientes de Oomermo I
se merecen ja  valiosa cooperación del públi­
co a una fikstá en beneficio de ellos.
La cértida émpézará a las cinco de la tar­
de, no áías cuatro domo primeramente se 
anunció.
»
La guardia (jivií de Albaurín de la Torre 
ha detenido a Antonio Castillo Fernández, 
como c(ánpíic0 dé sn conveóino Manuel Bne- 
po Garda, autor del,robó de 370'50 pesetas, 
de cuyo hecho ya dimos cuenta áyér.
PL4HCHÁD0 HECAHICO
h i s p a n o
Lavado y planchado do un cuello . ^  ̂ f 
R  un par de puños.
»  camisa, de) 0 ‘ 25
LA ROPA SE ENTREGA EN BA
CAMISERIA DE
P.




Ayer ingresó en la Tesorería de Ha- 
(iienda, por dRerentes conceptos, la suma de 
4^.950*05 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesoreríá de Hacien­
da nn depósito de 114‘39 pesetas don Fran- 
disco Molina Rosado, para responder a la re- 
olámaoión contra,la cuota impuesta en el re­
parto dé especies no tarifadas quele exige.̂  
el Ayuntamiento de Colmenar por los meses 
I de Enerú, Febrero y Marzo del corriente año.
EÍ Direétór general de Propiedades eomu- 
nioa al señor Delegado de Hacienda haber
sido aprobado el concierto celebrado para el
8^6 aótúal con don Augusto Taillefer Pa- 
niaguá para él pago del impuesto de electri­
cidad, pot el consumó dé luz de su fábrica 
de Álbaurln el Grande.
La Admidistración de Contribuciones ha 
aprobado para el año áotuaí el padrón de 
éédnlás pérsónálés de loa pueblos de Monda 
y Olías
Por el ministerio déla Guerra han sido 
concedidas los siguientes retirosr 
Don Rafael Zafra. GuijárEO, músico segun­
do de-infántería, 112 pesetas.
Juan Gili Ksoálén^j guardia oiyil, 88'02 
pesetas. . : .
Domingo Listp Sabudas, carabinero, 38 02 
. p e s e t a s . '
La Dire(soión Genóral de la Depda y Cla­
ses Pasivas ha oonoedido las siguientes pen-
sidnes: , • • ■
Doña Maí’la de la Ooucepción Copa Ramos, 
yi^Ja destruiente don Felipe y Tallá,
502 pesetas. .... . v ,
, Don Tjomás .Pastor Ramos y doña Rrancisoa 
GiiiÍRaxanda, padres del cabo Jo^ói 273'50 
pesetas, -
i Ayer fué'pa^da én la Té3()rería d® 
cienda,por díforéntos conceptos, lá' énma de 
í  1.4G0'67 pesétas.
En la Güloniá dé San Pedro Alcántara ha 
sido preso un matrimonio rindió, qáe pene­
tró en el establecimiento de  ̂a vecina Juana 
Diaz Vázquez y sustrajo del mostrador 25 
pesetas en varias monedas.
Del hecho se ha dacio cuenta al Juzgado 
correspondiente.
i A
i ¿E s  r e a lm e n t e  ! »  le g ít im a
m a r c a  d e  l o s  iL ith iiics  ?
Noticias de la noche
La Comisión mi ĉta de reclutamiento ha 
acordado designar los días 25 y 30 del ae- 
tual paíá el déspáoho de las incidencias pen- < 
dientes en materia de replntamiento de mo- I
Z08, ; I
Ha sido nombrado auxiliar de la Recaur ‘ 
dación de Gontribuoiones de la primera zo- |
na de esta capital, dop Antonio Durán Oo- ^
rral, |
■ ' hEn el Ayuntamiento de Alora se enouen- ?. 
tra expuesto, por término de ocho días, el t 
padrón ¿e cédulas personales. ^  |
El áloalde de Benamocarra anuncia la su- l 
basta de varias fincas de aquel Pósito.  ̂ I 
El Ayuntamiento da Colmenar anuncia  ̂
que ha de prooederse a la confección de los * 
apéndices al amillaramientoj ón el mes de ,
Julio próximo. 1
M juez del distrito de la Alameda llama i 
a Aurelio González Martin, procesado por j 
robo. I
La corrida de hoy será presidida per don 
Enrique Señán, empleado del Negóciado de 
Subsistencias de este Gobierno civil.
á Ks-,
Si» señoriL j-
s o n  d e  G IJSTIM
m
V i t • ■ -■
¿Por qué debeu exigirse los de GOSTIN?
¿Quiih no conoce los Lídiln^s 
del Doctor Gustln ? Laúama 
que han adquirido ha llegado 
i  ser mundial. Más tas per­
sonas que usan este producto 
se encuentran expuestas á 
insidiosas ofertas de produc- 
t í»  supuestos equivalciites, , 
en realidad sin valor científico 
é terapéutico. Será ' necesa­
rio recordar que, en efecto,
una formula como If de los 
Lithinés del Doctor Gustin 
realiza una verdadera síntesis , 
de productos químicamente, 
puros, dosificados con meti­
culoso esmero en laboratorios 
que cuentan con incompa?;;, 
rabie material. Por, eso 
ca acohsejarernos lo bastante 
al público que se defienda -  




He aquipl intere^aute sumario que; publi^ 
:ca el número de la semana aotual, que acaba
de ponerse a la yepta en Málagat
Crónica de la semana. *
Marrueposi. La , oomidp de. laS ' ñeras, ^ór
Antonio G. de, Linares.
Elogio.de la claque, orÓB.ica de Andrenio. 
Corpus P.hristii pé®sfa de J. Muñoz San
Román. .
Semana teatral, por Alejandro Miqms.'
Los fcenorios oállejeros, por Martín Mar-
futuras maestras, por Cristóbal dé
Castro.
Dos poetas gallegos, por José Francés.  ̂
El regateo de la expropiapión, por Miguel 
de Unamnno.
DestruooiÓu de minas, por Francisco Ar­
derías. .
La llave de Gibraltar, lUye de Europa, por
Miuimó Español.
NOTAS DE
■ Báén tíempoúo*’ núéstras costas del Me­
diterráneo y del Sor. ' ;
ÍHa sido pasaportado para Algeciras el sol­
dado de infántéría de Marina, León Coto 
..Sierra,. /
Rara Melilla han sido pasaportados, cori 
dentiüo a la lancha «Cartageaera», el conta­
dor de navfo.dóú Marín. Zagardé, el al­
férez de navio don Serafín y  aqquera- de la 
Riñera y eLmarinó FranciscoDarrrasoo Mo- , 
reno, •
Buqnes entrados:
Váppr «Monte Toro», de Melilla.
■ 'Balandra «María Antonio»^ de Márbella; 
Despachados;
Vapor «J. j .  Sister», para Melilla-
ÍNsfRUCClÚN PfiillCA
La maestra de Veloz Málaga doña Jpspfa
i'GÜSTIN. y 3 i * L.:4 .■ ' +
tienen el nombre del Doctor Gustin spbre todos los-jpapeJes., 
Aquellos á quienes no les gusta el vino puro-para beber,  ̂
lo  mezclan ton agua,, mineralizada instátttánéaraente coa 
este producto marayilloso, contra 1m  enfermedades, de
Riñones’ Hígado, Vejiga y Arficnhiciones.
DEPOSITARIO ÚN19;0 PARA TP0¡A DALMAU OlJVERES, 14. P«»e# d« U hdwtru. H — BARCELONA
tlam iaa! d  Badve ád á«d»rt




ín o íspaliol.,, . T ■■P.IittBlí hsBisUoltado 'Bsleoonosdaiaja'bi
Barbaaial,olo8ardi»ntMainotsM«La“ - I
dru, con retratos. , . ' j
Tomado de uú libVddo^ aúofates» por Ma- Hi. gido nombrado ma.e8tro en propiódad
|-ría Valero Martín de Mazas. I d„ unescuela de la provincia Ja Zamora,
Páginas en bicolor, hvrmosas fotografías, interino,don Antonio Gardo,
dibuíos, notas cómioas?, eí/C,, etc. . 1  , , ,
A 40 céntimos en librérí .s, kioscos y pvieg- Ha reclamado contra a prepu© 4
«nrso general de traslado el plaustro dê
* yunqueradoa Fianeisoo Morem,
. .JLA . VIENBSA,,
A p a H d d o  n . ^  Í Ú T . • " M á l a g a
fá lbx^ ioa  <i© d x i lo © » ,  
oa x -a x x ie l© s>  |>oi».I>6ii.©s»
’ g x ^ a g e a s .,
; Estuchado de azócíar.
 ̂Exportactón de frutos del país 
Punticación, n.® 5
para convaieciem es'^
personas débiles. R ecom endado contra la inapetenc ¡.,
m alas digestiones, b'adrid
en farm acias y en la dei au^o^- ‘ 3* r-adi:,P íd c -c s
Segadora agavilladora
.Somiqueva, se vende en muy buenas oon- 
dioilpnes. Ipformarán: Canales, 7 bis. Bode­
gas de vinos.
Toldos de pasero
'Se alquilan, epmuy buen estado, Iníor* 
maráu: Bbdegaa de vinos,oalle Canales, 7 bis
Espectáculos
TEATRO VITAL AZA.—Dos secciones de va­
rietés a las 9 y 10 y ll2  dé la nohoe.
. Precios.—Butaca, 1‘50; General, 0‘25, 
SALÓN NOVEDADES.—Dos secciones de va­
rietés a las 9 y U2.y 10 y 3[4 de la noche. 
Precios —Butaca, l'OO; General, 0'20 
CINE PASCIJALINL—El mejor de Málaga.— 
Alameda de Oárlos Haes, (junto al Banco de 
pi«p(i,ñá),—Hoy sección continua de omop a
doce de la noche. Grandes estren^é-J  ̂
mingos y dias festiyps sección ,eontw 
dos de la tarde a doce de la noche. ¡ 
Precios.—Butaca, 0*80; ©■eneraj, v? 
dia.0‘10.
CINE MODERNO.—Todos los Jneyes
mingos, secciones de tarde y ®
Precios.—Butaca, 0 30; MediajiV*-  ̂
ral, 0*15; Media.O'm
I ,, m I I - -- ' * '  (
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